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R ÉCITS DES OR IGI NES 
ET FONDATION DES DY NASTIES SLAVES
À TR AVERS LES PR EMIÈR ES CHRONIQUES 
POLONAISE,  RUSSE ET TCHÈQUE
À l’occasion des années croisées franco-russes 2009-2010, de nombreuses ЦКЧiПestКtioЧs sМieЧtiiques oЧt perЦis Нe reveЧir sur les Цвthes historiques МoЧМerЧКЧt les ЦoЧНes slКves. Au Мœur Нe Мes Цвthes se trouveЧt les rцМits Нes 
oriРiЧes Нe МhКque ЧКtioЧ Кuбquels цМrivКiЧs et Кrtistes oЧt rцРuliчreЦeЧt puisц jusqu’р 
Чos jours. LК prцseЧte цtuНe vouНrКit reveЧir sur Мes « rцМits Нes teЦps pКssцs ».
C’est eЧtre lК iЧ Нu ixe siчМle et l’КЧ Цille que les preЦiчres priЧМipКutцs tМhчque, 
poloЧКise et russe 1 se soЧt ПorЦцes politiqueЦeЧt et МoЧverties Кu МhristiКЧisЦe. Les 
trois peuples slКves se НistiЧРueЧt Нцjр eЧtre euб pКr plusieurs КspeМts Нe leur orРКЧi-
sКtioЧ politique et pКr leur rite МhrцtieЧ qui НцterЦiЧe р soЧ tour lК lКЧРue et le МoЧteЧu 
Нe leur Мulture цМrite, КiЧsi que leur uЧivers spirituel et Кrtistique. MКis il est ПrКppКЧt 
Нe МoЧstКter qu’ils soЧt pКrveЧus eЧ ЦшЦe teЦps Кu stКНe Нe l’цveil Нe lК МoЧsМieЧМe 
historique. EЧ eППet, les « МhroЧiques priЦitives », ou Нu ЦoiЧs les tцЦoiРЧКРes que 
Чous eЧ МoЧservoЧs, КppКrКisseЧt quКsi siЦultКЧцЦeЧt eЧ BohчЦe, eЧ PoloРЧe et НКЧs 
lК Rus’, Кu Мours Нu preЦier quКrt Нu xiie siчМle. 
La Povest’ vremennyx let (Récit des temps passés, Мi-Кprчs : PVL 2) est МoЦpilцe р 
Kiev, eЧtre 1110 et 1117. Le trôЧe priЧМier est Кlors oММupц pКr VlКНiЦir VsevoloНovič 
MoЧoЦКque (1113-1125) НoЧt le teбte НoЧЧe uЧe iЦКРe ПlКtteuse Нчs ses jeuЧes 
КЧЧцes, ЦКis il Чe s’КРit pКs Н’uЧe МhroЧique priЧМiчre et Н’Кilleurs elle s’iЧterroЦpt 
КvКЧt lК Цort Нu souverКiЧ. Elle est l’œuvre Нe ЦoiЧes et l’oЧ в reМoЧЧКьt Н’КЛorН l’iЧ-
lueЧМe Нe lК МoЦЦuЧКutц Нes Grottes, puis Нe Мelle Нe SКiЧt-MiМhel Нe VвНuЛič, Нeuб 
КЛЛКвes Нes eЧviroЧs Нe Kiev. Ce teбte est rцНiРц НКЧs uЧe lКЧРue slКve où se МoЦ-
ЛiЧeЧt les ЦКrques Нu slКvoЧ orieЧtКl (lК lКЧРue Н’лРlise) et Нu vieuб russe (lК lКЧРue 
Нes teбtes juriНiques). 
Les Chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum КttriЛuцes р « l’КЧo-
ЧвЦe GКulois » (Мi-Кprчs : GКllus 3) oЧt цtц МoЦposцes eЧ lКtiЧ, sКЧs Нoute eЧtre 1107 
et 1113. Leur Кuteur est peut-шtre uЧ ЦoiЧe ЛцЧцНiМtiЧ, oriРiЧКire Нe GКule et pКssц 
pКr lК HoЧРrie. Il se НцМrit eЧ eППet МoЦЦe uЧ « eбilц Нe pКssКРe » (exul apud vos et 
1. BieЧ eЧteЧНu, les terЦes que Чous eЦploвoЧs Ч’oЧt pКs lК ЦшЦe КММeptioЧ que Нe Чos jours. Nous 
utilisoЧs le suЛstКЧtiП et l’КНjeМtiП « ЛohчЦe » lр où Чous lisoЧs « ЛoheЦus » eЧ lКtiЧ et « tМhчque » 
quКЧН lК Povest’ vremennyx let цМrit ɱeМɢ. Nous РКrНoЧs le suЛstКЧtiП « Rus’ », tel qu’il se trouve 
НКЧs lК Povest’ vremennyx let, l’КНjeМtiП МorrespoЧНКЧt Ч’eбistКЧt pКs, Чous НisoЧs « russe », tout eЧ 
sКМhКЧt que le terЦe Чe reМouvre pКs les ЦшЦes territoires que Нe Чos jours, МП. P. GoЧЧeКu, I. SorliЧ et 
V. VoНoПП, « PropositioЧs pour uЧe terЦiЧoloРie eЧ lКЧРue ПrКЧçКise Нu pКssц Нes SlКves orieЧtКuб », 
Russia Mediaevalis, IБ.1 (1998), p. 5-12.
2. Toutes les rцПцreЧМes р Мe teбte reЧvoieЧt р l’цНitioЧ Povest’ vremennyx let, 2e цН., M. B. SverНlov, 
SКiЧt-PцtersЛourР, 1996 (LiterКturЧвe pКЦjКtЧiki).
3. Les rцПцreЧМes р Мe teбte reЧvoieЧt р l’цНitioЧ Chronicae Polonorum, цН. I. SгlКМhtowski et R. Koepke, 
HКЧovre, 1851 (MGH, SМriptoruЦ, 9).
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peregrinus) qui Чe veut pКs « ЦКЧРer pour rieЧ le pКiЧ poloЧКis » (ne frustra panem 
Polonicum manducarem). SК МhroЧique ЦoЧtre qu’il МoЧЧКьt l’КЛЛКвe Нe SКiЧt-Gilles 
eЧ ProveЧМe КiЧsi que le ЦoЧНe hoЧРrois р l’цРКrН Нuquel il se ЦoЧtre plutôt ЛieЧ 
Нisposц. Il КurКit pu sцjourЧer Кu ЦoЧКstчre Нe SoЦoРвvпr, ПoЧНц eЧ 1091 pКr le roi 
Нe HoЧРrie LКгlo, où Gilles цtКit цРКleЦeЧt vцЧцrц. À ЦoiЧs qu’il Чe soit eЧtrц eЧ 
Po loРЧe Нчs 1086, eЧ suivКЧt Miesгko, ils Нe BoleslКs le TцЦцrКire, qui, р l’âРe Нe 
17 КЧs, quittК lК HoЧРrie où il КvКit цtц цlevц pour veЧir р lК Мour Нe soЧ oЧМle LКНislКs 
HerЦКЧ (1079-1102). GКllus цМrit sous le rчРЧe Нe BoleslКs III BouМhe Torse (1102-
1138) р lК МhКЧМellerie Нuquel il К trКvКillц, ЦКis sК МhroЧique s’iЧterroЦpt ЛrutКle-
ЦeЧt eЧ 1113. LК Мoupure est proЛКЛleЦeЧt liцe р lК НisРrâМe Нu МhКЧМellier roвКl 
(MiМhКł AwНКńМв) qui КurКit touМhц Кussi GКllus. 
La Chronica Bohemorum Нe CosЦКs Нe PrКРue (Мi-Кprчs : CosЦКs) est rцНiРцe 
vers 1119-1125, eЧ lКtiЧ 1. Elle МoЧЧКьtrК plusieurs МoЧtiЧuКtioЧs, eЧ lКtiЧ, puis eЧ 
tМhчque. Elle se НistiЧРue Нes Нeuб Кutres pКr le soiЧ que l’Кuteur Кpporte р s’iНeЧtiier. 
CosЦКs, НoвeЧ Нu МhКpitre Нe l’цРlise SКiЧt-Guв Нe PrКРue, est oriРiЧКire Нe BohчЦe 
et ЦoЧtre uЧ МertКiЧ « pКtriotisЦe », ЦКis К цtuНiц eЧ OММiНeЧt, р LiчРe et Кilleurs. Il 
цМrit р lК iЧ Нu rчРЧe Нe VlКНъslКv Ier (1109-1117 et 1120-1125) ou Кu НцЛut Нe Мelui 
Нe SoЛěslКv Ier (1125-1140) sК Цort est surveЧue le 12 ЧoveЦЛre 1125.
DКЧs Мet essКi Нe МoЦpКrКisoЧ, Чous iЧsisteroЧs НКvКЧtКРe sur les цlцЦeЧts МoЦ-
ЦuЧs ou МoЦpКrКЛles que sur les НiППцreЧМes, sКЧs pour КutКЧt les iРЧorer. LК pцrioНe 
sur lКquelle Чous Чous МoЧМeЧtroЧs est Мelle Нes oriРiЧes et l’oЧ peut МoЧsiНцrer, НКЧs 
les trois МКs, que l’КНoptioЧ Нu МhristiКЧisЦe ЦКrque le НцЛut Н’uЧe чre Чouvelle. 
Toute Пois, МoЦЦe МhКМuЧe Нe Мes МhroЧiques est р lК Пois uЧ teбte littцrКire et uЧe 
sourМe historique, Чous puiseroЧs МertКiЧs Нe Чos eбeЦples НКЧs lК pцrioНe qui suit 
le ЛКptшЦe. Les sujets Нe rцleбioЧ МoЦЦuЧs р Мes teбtes peuveЧt s’orНoЧЧer Кutour 
Нe trois РrКЧНs thчЦes : le preЦier serКit les oriРiЧes loiЧtКiЧes Нu peuple et Нu pКвs, 
КiЧsi que Нes ЧoЦs qu’ils porteЧt, le НeuбiчЦe, les Цœurs КЧtцrieures р lК МoЧversioЧ, 
le troisiчЦe lК ЦКrМhe Кu ЛКptшЦe, sous l’цРiНe Нe lК НвЧКstie rцРЧКЧte.
1. la genèse 
situer le temps et l’espace, nommer le monde
Pour retrКМer lК ЧКissКЧМe Нe leur pКвs, les trois sourМes opposeЧt uЧe pцrioНe Нe 
« prцhistoire », sКЧs НКtes, р uЧ âРe historique qui ЦКrque le НцЛut Нe leur МhroЧo-
loРie. Elles iЧsМriveЧt НКЧs l’espКМe le peuple НoЧt elles retrКМeЧt lК Рeste eЧ ПКisКЧt 
reЦoЧter soЧ КppКritioЧ р uЧe ЦiРrКtioЧ et НцМriveЧt lК РцoРrКphie Нe lК МoЧtrцe où il 
s’est iбц. EЧiЧ, elles s’КttКМheЧt Нe ЦКЧiчre plus ou ЦoiЧs sвstцЦКtique р lК questioЧ 
Нe l’oriРiЧe Нes ЧoЦs. 
1. Les rцПцreЧМes р Мe teбte reЧvoieЧt р l’цНitioЧ Cosmae ecclesiae Pragensis decani Chronicon Bohemo-
rum…, PrКРue, 1783 (SМriptores reruЦ ЛoheЦiМКruЦ, 1).
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1.1. Chronologie
LК PVL et CosЦКs МoЦЦeЧМeЧt pКreilleЦeЧt pКr uЧ ЛreП eбposц Нes teЦps les plus 
КЧМieЧs, puis eЦpruЧteЧt lК ПorЦe КЧЧКlistique. OЧ sКit que lК МhroЧoloРie Нe lК PVL 
est, р ses НцЛuts, КrtiiМielle et МКlquцe sur les rчРЧes Нes eЦpereurs ЛвгКЧtiЧs 1. Le 
МhroЧiqueur russe МoЦpte, seloЧ l’usКРe РreМ, Нepuis lК МrцКtioЧ Нu ЦoЧНe. L’КЧЧцe 
Нe НцpКrt, 6360 / 852, est КiЧsi siРЧКlцe : « МoЦЦe le rчРЧe Нe MiМhel НцЛutКit, le 
pКвs Нes Rus’ МoЦЦeЧçК р porter Мe ЧoЦ » (ɧКɱeɧɲɸ MɢбКɢɥɭ ɰКɪМɬɜoɜКɬɢ, ɧКɱК 
Мɹ ɩɪoɡɵɜКɬɢ ɊɭМɤК ɡeɦɥɹ). LК НКte Нu НцЛut Нu rчРЧe Нe MiМhel III, Кu НeЦeurКЧt 
iЧeбКМte, sert НoЧМ КvКЧt tout « Н’КЧЧцe гцro » р pКrtir Нe lКquelle oЧ peut eППeМtuer 
les НцМoЦptes ЧцМessКires (Tѣɦ ɠe oɬМeɥe ɩoɱɧeɦ ɢ ɱɢМɥК ɩoɥoɠɢɦɴ) 2. L’КЧЧКliste 
МКlМule eЧ eППet les iЧtervКlles sцpКrКЧt lК МrцКtioЧ Н’AНКЦ Нe lК Цort Нe SvjКtopolk 
IгjКslКvič (1093-1113), le prцНцМesseur Нe VlКНiЦir MoЧoЦКque sur le trôЧe Нe Kiev. 
Les КЧЧцes pleiЧes КlterЧeЧt КveМ Нes КЧЧцes viНes НoЧt le quКЧtiчЦe est ЦКlРrц tout 
Мitц, pour РКrНer le il Нes rчРЧes ЛвгКЧtiЧs. OЧ К lК Чette iЦpressioЧ que Нes rцМits, 
р l’oriРiЧe ЧoЧ НКtцs, oЧt цtц НцМoupцs eЧ plusieurs ЦorМeКuб pour pКsser sous les 
ПourМhes МКuНiЧes Нe l’eбposц КЧЧuel. Tel est le МКs Нu Цвthe ПoЧНКteur Нe « l’Appel 
Кuб VКrчРues », НoЧt le НцЛut est plКМц sous l’КЧЧцe 6367 et lК suite sous l’КЧЧцe 6370, 
Кlors que lК ЧКrrКtioЧ est МoЧtiЧue. LК Мцsure Нe huit КЧЧцes viНes eЧtre 6463 et 6472 
pКrКьt tout Кussi КrtiiМielle. À lК iЧ Нe 6463, le МhroЧiqueur цМrit que le jeuЧe SvjК-
toslКv vit КveМ sК Цчre Ol’РК « qui le Чourrit jusqu’р Мe qu’il НevieЧЧe uЧ hoЦЦe et 
КtteiРЧe sК ЦКjoritц » (ɤoɪɦɹɳɢ МɵɧК Мɜoeɝo ɞo ɦɭɠɶМɬɜК eɝo ɢ ɞo ɜɡɪКМɬК eɝo). 
Au НцЛut Нe 6472, il repreЧН soЧ propos eбКМteЦeЧt où il l’КvКit lКissц « МoЦЦe le 
priЧМe SvjКtoslКv КvКit РrКЧНi et цtКit НeveЧu uЧ hoЦЦe… » (Kɧɹɡɸ CɜɹɬoМɥКɜɭ 
ɜɴɡɪКМɬɴɲɸ ɢ ɜɴɜɦɭɠКɜɲɸ) 3. OЧ МoЦpte eЧМore quelques reliquКts Н’КЧЧцes viНes 
sous le rчРЧe Нe JКroslКv le SКРe, КveМ les ЦillцsiЦes 6542-6543 (1034-1035, prцМцНцs 
Нe Нeuб КЧЧцes trчs peu НeЧses) et 6554, 6556, 6557 (1046, 1048-1049). Aprчs 1054, 
oЧ relчve seuleЦeЧt trois КЧЧцes viНes : 6564 (1056), 6570 (1062) et 6595 (1087), 
tКЧНis que l’КЧЧцe 6598 Ч’est ЦшЦe pКs ЦeЧtioЧЧцe. L’eбposц se terЦiЧe, seloЧ les 
ЦКЧusМrits Нe lК PVL, eЧ 6618 / 1110 (Chronique Laurentienne) ou eЧ 6625 / 1117 
(Chronique Hypatienne). Si les spцМiКlistes Нes МhroЧiques russes oЧt teЧtц Нe НцМou-
vrir lК trКМe Н’uЧe ou plusieurs МoЦpilКtioЧs priЦitives (načal’nyj svod) 4, НoЧt les 
НКtes vКrieЧt, le rцМit Нe lК PVL Ч’est pКs Нivisц eЧ seМtioЧs НistiЧМtes, lК seule sцpКrК-
tioЧ ПrКЧМhe цtКЧt l’iЧtroНuМtioЧ Нe lК МhroЧoloРie.
CosЦКs МoЦpte eЧ КЧЧцes Нu Christ (stвle Нe l’IЧМКrЧКtioЧ). Ses НКtes soЧt Н’eЦ-
Лlцe plus iКЛles que Мelles Нe lК PVL, ЦшЦe si elles oЧt pu шtre МoЧtestцes sur Мer-
tКiЧs НцtКils. CosЦКs lКisse Кussi ЧoЦЛre Н’КЧЧцes viНes 5. SoЧ poiЧt Нe НцpКrt est plus 
1. CП. I. SorliЧ, « Les preЦiчres КЧЧцes ЛвгКЧtiЧes Нu Récit des temps passés », Revue des études slaves, 
63 (1991), p. 9-18.
2. PVL, p. 12.
3. PVL, p. 31.
4. CП. A. A. Gippius, « RekošК НružiЧК IРorevi… : k liЧРvotekstoloРičeskoj strКtiikКМii NКčКl’Чoj leto-
pisi », Russian Linguistics, 25.2 (2001), p. 147-181.
5. SoЧt viНes les КЧЧцes 895 р 928, 964-966, 970-971, 978-980, 982-983, 991-993, 1000, 1005, 1007, 
1009-1010, 1012-1013, 1016, 1019, 1027-1029, 1033-1036, 1047-1051, 1056-1057, 1059, 1063-1066, 
1071-1072. De plus, soЧt МoЦplчteЦeЧt oЦises les КЧЧцes 1069 et 1075-1081.
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tКrНiП que Мheг les Russes. Il s’КРit Нe l’КЧЧцe 894, НКte ЛКptшЦe Нe Bořivoj. CoЦЦe 
lК PVL, Кu НцЛut Нe sК МhroЧoloРie CosЦКs rцМКpitule l’âРe Нu ЦoЧНe, ЦКis eЧ s’Кp-
puвКЧt sur sКiЧt JцrôЦe :
D’AНКЦ Кu DцluРe =  2 242 КЧs (2 242 PVL)
Du DцluРe р AЛrКhКЦ =    942 (1 082 PVL)
D’AЛrКhКЦ р lК NКtivitц = 2 015 (2 130 PVL)
TotКl 5 199 (5 454 ЧoЧ МКlМulц pКr PVL) 1
L’œuvre Нe CosЦКs se Нivise eЧ trois livres. Le preЦier vК Нes oriРiЧes р 1038, 
НКte Нe lК Цort Нu НuМ НцМhu JКroЦir, et se terЦiЧe pКr uЧe цvoМКtioЧ Нes НцЛuts Нu 
ЦoЧКstчre Нe SпгКvК. Le livre Нeuб НцЛute eЧ 1039, sous le rчРЧe Нu НuМ BřetislКv Ier, 
et se terЦiЧe eЧ 1092, р lК Цort Нe VrКtislКv II qui КvКit цtц МouroЧЧц roi Нe BohчЦe 
eЧ 1086 (seloЧ CosЦКs, ЦКis plus proЛКЛleЦeЧt eЧ 1085). Le livre trois s’ouvre sur le 
rчРЧe Нe BřetislКv II (1092-1100) et se terЦiЧe eЧ 1125, Кu МoЦЦeЧМeЦeЧt Нu rчРЧe 
Нe SoЛěslКv Ier .
GКllus, Нe soЧ Мôtц, Чe suit pКs le ЦoНчle КЧЧКlistique, ЦКis Нivise soЧ teбte eЧ 
Мourts МhКpitres qui porteЧt МhКМuЧ uЧ titre. Le livre 1 retrКМe ЛriчveЦeЧt lК lцРeЧНe 
Нe PiКst et Нe ses НesМeЧНКЧts, puis l’histoire poloЧКise Нepuis le rчРЧe Нe Miesгko Ier 
(v. 960-992) jusqu’eЧ 1086, НКte Нe lК ЧКissКЧМe Нe BoleslКs BouМhe Torse, priЧМipКl 
hцros Нe GКllus. Le livre 2 НцМrit lК jeuЧesse Нu priЧМe jusqu’eЧ 1109. EЧiЧ, le livre 3 
est МoЧsКМrц р lК ЦКturitц, ЦКis s’iЧterroЦpt ЛrutКleЦeЧt eЧ 1113, pour les rКisoЧs 
eбposцes plus hКut.
Le МКНre teЦporel est НoЧМ, НКЧs Нeuб МКs sur trois, eбtrшЦeЦeЧt ЛieЧ Цis eЧ 
plКМe. Les trois МhroЧiques se ЦoЧtreЧt eЧМore plus souМieuses Нe situer le МКНre spК-
tiКl Нe leur eбposц.
1.2. Migrations des peuples, géographie du pays
Les rцНКМteurs Нe lК PVL et CosЦКs КНopteЧt eбКМteЦeЧt le ЦшЦe poiЧt Нe НцpКrt 
ЛiЛlique pour leur rцМit, р sКvoir le DцluРe (GЧ. 10 : 32) et lК НestruМtioЧ Нe lК tour Нe 
BКЛel (GЧ. 11 : 5-9) qui eЧtrКьЧe lК НispersioЧ Нes peuples et lК ЦultipliМКtioЧ Нes lКЧРues, 
Кu ЧoЦЛre Нe soiбКЧte-Нouгe. LК PVL, repreЧКЧt l’eбposц РцoРrКphique Нe lК Мhro-
Чique РreМque Нe GeorРes HКЦКrtole, iНeЧtiie trois РrКЧНs eЧseЦЛles, МorrespoЧНКЧt 
Кuб lots Нe Seth (l’OrieЧt), ChКЦ (le MiНi) et JКphet (le SepteЧtrioЧ et l’OММiНeЧt). 
Elle s’КttКМhe р НцМrire le НestiЧ Нes SlКves, issus Нe JКphet, ЦКis soЧ projet plus prцМis 
est Нe Чous Нire « Н’où vieЧt le pКвs russe et où il К pris soЧ МoЦЦeЧМeЦeЧt ».
PVL, p. 7-8. Ce ɩoɜѣМɬɢ ɜɪeɦɹɧɶɧɵб ɥѣɬ, oɬɤɭɞɭ eМɬɶ ɩoɲɥК ɪɭМɤКɹ ɡeɦɥɹ… ɢ 
oɬɤɭɞɭ ɪɭМɤКɹ ɡeɦɥɹ МɬКɥК eМɬɶ… ɉo ɩoɬoɩѣ ɬɪɢe Мɵɧoɜe ɇoeɜɢ ɪКɡɞѣɥɢɲК ɡeɦɥɸ, 
Cɢɦɴ, БКɦɴ, Aɮeɬɴ… ɉo ɪКɡɦѣɲeɧɶɢ ɠe МɬoɥɩК ɢ ɩo ɪКɡɞѣɥeɧɶɢ ɹɡɵɤɴ ɩɪɢɹɲК 
Мɵɧoɜe Cɢɦoɜɢ ɜɴМɬoɱɧɵɹ МɬɪКɧɵ, К БКɦoɜɢ Мɵɧoɜe ɩoɥɭɞeɧɶɧɵɹ МɬɪКɧɵ. 
Aɮeɬoɜɢ ɠe ɩɪɢɹɲК ɡКɩКɞɴ ɢ ɩoɥɭɧoɳɧɵɹ МɬɪКɧɵ. Oɬ Мɢбɴ ɠe 70 ɢ 2 ɹɡɵɤɭ ɛɵМɬɶ 
ɹɡɵɤɴ МɥoɜѣɧeМɤɴ, oɬ ɩɥeɦeɧɢ AɮeɬoɜК, ɧКɪɰɢ, eɠe Мɭɬɶ Мɥoɜѣɧe.
1. PVL, p. 12 et CosЦКs, p. 35.
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De soЧ Мôtц, CosЦКs se rцПцrКЧt р lК « НivisioЧ Нu ЦoЧНe seloЧ les РцoЦчtres », 
НistiЧРue Нeuб РrКЧНes pКrties Нu ЦoЧНe : l’Asie Н’uЧ Мôtц, l’Europe et l’AПrique Нe 
l’Кutre. NцКЧЦoiЧs, tout МoЦЦe lК PVL, М’est prцМisцЦeЧt Кuб rцРioЧs Нu NorН et Нe 
l’Ouest qu’il s’iЧtцresse, КutreЦeЧt Нit Кu « lot Нe JКphet ». Il Чe ПКit pКs plКМe р lК 
ЧotioЧ Нe pКrtКРe eЧtre les trois ils Нe Noц qui oММupe uЧe plКМe trчs iЦportКЧte НКЧs 
lК PVL, МКr elle prцiРure les pКrtКРes eЧtre les ЦeЦЛres Нe lК НвЧКstie priЧМiчre Нe lК 
Rus’, КveМ Мe priЧМipe, ПrцqueЦЦeЧt rКppelц, ЦКis rКreЦeЧt suivi : Чe pКs eЦpiцter 
sur le lot Нe soЧ Пrчre (ɧe ɩɪeМɬɭɩКɬɢ ɧɢɤoɦɭ ɠe ɜɴ ɠɪeɛɢɣ ɛɪКɬeɧɶ). LК НвЧКstie 
tМhчque, eЧ eППet, teЧН р privilцРier uЧ seul hцritier, МoЦЦe oЧ le verrК plus loiЧ. Le 
poiЧt Нe repчre priЧМipКl Нe CosЦКs est lК « GerЦКЧiК », ЛieЧ МoЧЧue Нes Кuteurs 
lКtiЧs, et р lКquelle il КttriЛue uЧe цteЧНue trчs vКste, « jusqu’Кu TКЧКвs Дle DoЧ] », 
М’est-р-Нire Кuб liЦites Нe l’Europe, et « jusqu’р l’OММiНeЧt ». Il prцМise touteПois qu’р 
l’iЧtцrieur Нe lК GerЦКЧie Нe ЧoЦЛreuб eЧНroits porteЧt « leur propre ЧoЦ » et qu’elle 
К цtц МoloЧisцe proРressiveЦeЧt, « Кprчs Нe ЧoЦЛreuб siчМles ». 
CosЦКs, p. 5-6. Post diluuii effusionem, post virorum maligna mente turrim aediican-
tium confusionem humanum genus, quod tum fere constabat in LXX duobus viris… 
unusquisque eorum vagus et profugus longe lateque dispersi… Unde humanum genus 
Dei nutu omnia disponente in tantum diffusum est per orbem terrae, ut post multa secula 
tandem has etiam in partes deueniret Germaniae. Cum enim omnis illa regio sub Arcto 
axe Thanaytenus et usque ad occiduum sita, licet in ea singula propriis loca nomi-
nibus nuncupentur, generali tamen vocabulo Germania vocitatur… In diuisione orbis 
secundum Geometricos Asia nomine sub suo dimidium mundi obtinuit, et dimidium 
Europa et Africa. In Europa sita est Germania, cuius in partibus versus aquilonalem 
plagam est locus late nimis diffusus, cinctus undique montibus per gyrum…
LК PVL iРЧore totКleЦeЧt lК ЧotioЧ Нe GerЦКЧie, ЦшЦe si elle rКttКМhe les Goths 
(ɝɴɬe, s. К. 6370) et les AlleЦКЧНs (ɧeɦɶɰɢ) Кuб НesМeЧНКЧts Нe JКphet. EЧ revКЧМhe, 
elle Цet Н’eЦЛlцe eЧ КvКЧt les SlКves, НoЧt elle situe le ЛerМeКu sur le DКЧuЛe, КvКЧt 
Н’iЧНiquer qu’ils oЧt eЧsuite ЦiРrц et se soЧt sцpКrцs eЧ Рroupes НistiЧМts qui oЧt pris 
peu р peu « leur propre ЧoЦ ». PКrЦi Мeuб qui soЧt цЧuЦцrцs iРureЧt les TМhчques 
et les PoloЧКis, Кu seiЧ Нesquels le МhroЧiqueur НistiЧРue quКtre triЛus pКrtiМuliчres : 
PoljКЧe (РeЧs Нe lК plКiЧe), Lutiči, MКгovieЧs et PoЦцrКЧieЧs 1. Aussitôt Кprчs, lК PVL 
НцМrit lК ПКЦeuse « route Нes VКrчРues Кuб GreМs » qui relie le ЦoЧНe sМКЧНiЧКve р 
CoЧstКЧtiЧople eЧ pКssКЧt pКr le Volбov et le DЧepr. OЧ voit eЧsuite l’Кpôtre AЧНrц 
eЦpruЧter Мette route pour rКllier RoЦe et reveЧir sur ChersoЧ. Au pКssКРe, il reМoЧ-
ЧКьt le site Нes Пutures Мitцs Нe Kiev et NovРoroН.
PVL, p. 8-9. ɉo ɦɧoɡѣбɴ ɠe ɜɪeɦɹɧѣб Мѣɥɢ Мɭɬɶ Мɥoɜѣɧɢ ɩo ȾɭɧКeɜɢ, ɝɞѣ eМɬɶ 
ɧɵɧe УɝoɪɶМɤК ɡeɦɥɹ ɢ ȻoɥɝКɪМɤК. ɂ oɬ ɬѣбɴ Мɥoɜѣɧɴ ɪКɡɢɞoɲКМɹ ɩo ɡeɦɥѣ ɢ 
ɩɪoɡɜКɲКМɹ ɢɦeɧɵ Мɜoɢɦɢ, ɝɞѣ Мѣɞɲe ɧК ɤoɬoɪoɦɴ ɦѣМɬѣ. Яɤo ɩɪɢɲeɞɲe МѣɞoɲК 
ɧК ɪѣɰѣ ɢɦɹɧeɦɴ MКɪКɜК, ɢ ɩɪoɡɜКɲКМɹ ɦoɪКɜК, К ɞɪɭɡɢɢ ɱeМɢ ɧКɪeɤoɲКМɹ. A Мe 
ɬɢ ɠe Мɥoɜѣɧɢ : бɪoɜКɬe ɛѣɥɢɢ ɢ Мeɪeɛɶ ɢ бoɪɭɬКɧe… Cɥoɜѣɧɢ ɠe oɜɢ ɩɪɢɲeɞɲe 
1. C’est Нu ЧoЦ Нes PoljКЧe Нe lК Vistule que vieЧt lК ПorЦe « PoloЧКis ». Il eбistКit uЧe triЛu hoЦoЧвЦe, 
цtКЛlie Кutour Нu site Нe Kiev, НoЧt il serК questioЧ plus loiЧ. Les LutiМi, КiЧsi Кppelцs НКЧs les sourМes 
lКtiЧes, soЧt les Vцlчtes Нu MeМkleЦЛourР. LК MКгovie et lК PoЦцrКЧie (НoЧt les МoЧtours oЧt souveЧt 
МhКЧРц) eбisteЧt eЧМore.
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МѣɞoɲК ɧК ȼɢМɥѣ, ɢ ɩɪoɡɜКɲКМɹ ɥɹбoɜe, К oɬ ɬѣбɴ ɥɹбoɜɴ ɩɪoɡɜКɲКМɹ ɩoɥɹɧe, ɥɹбoɜe 
ɞɪɭɡɢɢ ɥɭɬɢɱɢ, ɢɧɢ ɦКɡoɜɲКɧe, ɢɧɢ ɩoɦoɪɹɧe… ɂ ɬКɤo ɪКɡɢɞeМɹ МɥoɜѣɧɶМɤɢɣ 
ɹɡɵɤɴ, ɬѣɦ ɠe ɢ ɝɪКɦoɬК ɩɪoɡɜКМɹ МɥoɜѣɧɶМɤКɹ. ɉoɥɹɧoɦɴ ɠe ɠɢɜɲɢɦɴ oМoɛѣ 
ɩo ɝoɪКɦɴ Мɢɦɴ, ɛѣ ɩɭɬɶ ɢɡɴ ȼКɪɹɝɴ ɜɴ Ƚɪeɤɢ… Oɧɶɞɪѣɸ ɭɱКɳɸ ɜɴ Cɢɧoɩɢɢ 
ɢ ɩɪɢɲeɞɲɸ eɦɭ ɜ KoɪМɭɧɶ, ɭɜѣɞѣ, ɹɤo ɢМ KoɪМɭɧɹ ɛɥɢɡɶ ɭМɬɶe ȾɧѣɩɪɶМɤoe, ɢ 
ɜɴМбoɬѣ ɩoɢɬɢ ɜ Ɋɢɦɴ, ɢ ɩɪoɢɞe ɜɴ ɜɭМɬɶe ȾɧѣɩɪɶМɤoe, ɢ oɬɬoɥe ɩoɢɞe ɩo Ⱦɧѣɩɪɭ 
ɝoɪѣ.
GКllus Чe se rцПчre eбpliМiteЦeЧt Чi Кuб oriРiЧes ЛiЛliques, Чi р lК РцoРrКphie ЛвгКЧ-
tiЧe ou roЦКiЧe, ЦшЦe s’il eЦpruЧte uЧe phrКse iЦportКЧte р Orose 1. CoЧtrКireЦeЧt р 
CosЦКs, il Ч’eЦploie pКs le terЦe Нe GerЦКЧiК, ЦКis les ЧoЦs pКrtiМuliers Нe rцРioЧs, 
telle lК SКбe. CoЦЦe lК PVL, ЦКis НКЧs uЧ Кutre eЧviroЧЧeЦeЧt, sК НesМriptioЧ Нe lК 
situКtioЧ Нe lК PoloРЧe se veut eЧ rКpport КveМ les РrКЧНs itiЧцrКires МoЦЦerМiКuб. Le 
pКвs se trouve « р l’цМКrt Нes routes Нes voвКРeurs, et peu МoЧЧu, siЧoЧ Нu petit ЧoЦЛre 
Нe РeЧs qui se reЧНeЧt eЧ RussiК pour в ПКire Нu МoЦЦerМe ». LК PoloРЧe ПКit pКrtie, elle 
Кussi, Нes pКвs Нu NorН, puisqu’il МoЧstitue lК « pКrt septeЧtrioЧКle Нe lК SМlКvoЧie », 
М’est-р-Нire Нu ЦoЧНe slКve, НoЧt les ПroЧtiчres soЧt prцМisцЦeЧt trКМцes.
GКllus, p. 425. Regio Polonorum ab itineribus peregrinorum est remota, et nisi transien-
tibus in Rusiam pro mercimonio paucis nota… [Igitur ab aquilone Polonia septemtrio-
nalis pars est Sclavoniae, quae habet ab oriente Rusiam, ab austro Ungariam, a sub-
solano Moraviam et Bohemiam, ab occidente Daciam et Saxoniam collaterales] 2. Ad 
mare autem septemtrionale vel anphitrionale tres habet afines barbarorum gentilium 
ferocissimas nationes, Selenciam, Pomeranam et Pruziam… 
Le pКвs цtКЧt situц, le МhroЧiqueur et soЧ leМteur peuveЧt s’iЧterroРer sur l’oriРiЧe 
Нe soЧ ЧoЦ et sur le ou les peuples qui l’hКЛiteЧt.
1.3. Origine des noms
Au stКНe iЧitiКl, КЧtцrieur р lК МhroЧoloРie ou Кu tout НцЛut Нe lК pцrioНe historique, 
lК МhroЧique russe et lК МhroЧique tМhчque se iбeЧt uЧ ЦшЦe Лut : iЧНiquer lК situКtioЧ 
Нu pКвs НoЧt elles voЧt pКrler et l’oriРiЧe Нe soЧ ЧoЦ. LК BohчЦe est КiЧsi Кppelцe eЧ 
l’hoЧЧeur Нe « l’КЧМieЧ » BoheЦus 3, qui, tel AЛrКhКЦ ou Moïse, МoЧНuisit les sieЧs 
« pКr Нes МheЦiЧs НцtourЧцs р trКvers Лois » НКЧs Мette rцРioЧ pКrКНisiКque et lК leur 
НцsiРЧК МoЦЦe leur Пuture pКtrie. PКr lК suite, le ЧoЦ Нu preЦier НuМ, ПoЧНКteur Нe lК 
НвЧКstie, К uЧ seЧs que CosЦКs preЧН soiЧ Н’eбpliquer. PřeЦвsl se trКНuit eЧ eППet eЧ 
lКtiЧ pКr praemeditans, vel superexcogitans. Le НuМ serК НoЧМ uЧ lцРislКteur, iЧveЧtКЧt 
les lois (super colla et capita vestra iura excogitabit plura) 4. De soЧ Мôtц, l’цtвЦoloРie 
Нe PrКРue reЧvoie р lК ЧotioЧ Нe seuil (prag” / porog”). LК ville est КiЧsi Кppelцe pКrМe 
que lК prophцtesse LiЛuše КЧЧoЧМe р Мeuб qu’elle eЧvoie р lК reМherМhe Нu site Нe lК 
МКpitКle : « vous trouvereг eЧ pleiЧe Пorшt uЧ hoЦЦe eЧ trКiЧ Нe ПКЛriquer le seuil Дou 
le liЧteКu] Н’uЧe ЦКisoЧ. Or, МoЦЦe ЦшЦe les РrКЧНs seiРЧeurs s’iЧМliЧeЧt НevКЧt uЧ 
1. CП. N. I. ŠčКvelevК, Pol’skie latinojazyčnye srednevekovye istočniki : teksty, perevod, kommentarij, 
MosМou, 1990 (DrevЧejšie istočЧiki po istorii ЧКroНov SSSR), p. 58, Ч. 4.
2. Le pКssКРe eЧtre МroМhets est eЦpruЧtц р Orose.
3. CosЦКs Чe НoЧЧe pКs lК ПorЦe tМhчque : ČeМh.
4. CosЦКs, p. 15-16.
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huЦЛle seuil, iЧКleЦeЧt, vous Кppellereг lК ville que vous МoЧstruireг PrКРК ». Dцsi-
РЧцe МoЦЦe « ЦКьtresse Нe toute lК BohчЦe », PrКРue est Нite Кussi, sous l’КЧЧцe 967, 
« ville roвКle » (ad regiam urbem Pragam) 1. CeМi цvoque р lК Пois CoЧstКЧtiЧople, 
(ɐКɪɶɝoɪoɞɴ et surtout ɐКɪɶɝɪКɞɴ НКЧs les teбtes slКves 2), ЦКis Кussi Kiev.
CosЦКs, p. 5-7. Situm terrae huius Bohemicae et unde nomen sit sortita breviter expo-
nere tentabimus… Tunc senior, quem alii quasi Dominum comitabantur, inter cae-
tera suos sequaces sic affatur : « O socii non semel mecum graues labores per deuia 
nemorum perpessi, sistite gradum… hanc vobis olim fato praedestinatam tandem 
venistis ad patriam. Haec est illa, haec est illa terra, quam saepe me vobis promisisse 
memini, terra obnoxia nemini, feris et volatilibus referta, nectare mellis et lactis humida 
et, ut ipsi perspicitis, ad habitandum aere iocunda… Cogitate aptum terrae nomen quod 
sit. Qui mox, quasi ex divino commoniti oraculo : Et unde, inquiunt, melius, vel aptius 
nomen inveniemus quam, quia tu o Pater diceris Bohemus, dicatur et terra Bohemia ? 
P. 20. Inuenietis hominem in media sylua, limen domus operantem. Et quia ad humile 
limen etiam magni domini se inclinant, ex euentu rei urbem, quam aediicabitis, voca-
bitis Pragam… Contiguo itur in antiquam syluam et reperto dato signo in praedicto loco 
urbem, totius Bohemiae Domnam, aediicant Pragam.
Les ЦouveЦeЧts oЧt uЧe plus РrКЧНe КЦpleur НКЧs lК PVL. Aprчs Кvoir НцМrit lК 
НispersioЧ Нes SlКves oММiНeЧtКuб, elle se tourЧe vers les triЛus orieЧtКles, ЧotКЦЦeЧt 
les SloveЧe qui voЧt s’цtКЛlir НКЧs lК rцРioЧ Нe NovРoroН, les PoljКЧe qui МoloЧiseЧt 
lК plКiЧe Нes eЧviroЧs Нe Kiev et les DrevljКЧe qui s’цtКЛlisseЧt НКЧs les Пorшts (drevo 
voulКЧt Нire КrЛre). Kiev elle-ЦшЦe Нoit soЧ ЧoЦ р Kij qui lК ПoЧНe КveМ ses Пrчres, 
Šček et Бoriv, eЧ l’hoЧЧeur Нesquels Нeuб МolliЧes Нe lК Мitц soЧt Кppelцes ŠčekoviМК 
et БoreviМК. UЧe preЦiчre versioЧ Нe lК lцРeЧНe veut que Kij soit uЧ priЧМe, ЦКis lК 
seМoЧНe, ЦoiЧs lКtteuse, КПirЦe qu’il цtКit seuleЦeЧt uЧ pКsseur (ɩeɪeɜoɡɧɢɤɴ), Мe 
qui ПКit Нe Kiev, МoЦЦe Нe PrКРue, uЧ seuil Нe pКssКРe. LК PVL КММorНe uЧe iЦpor-
tКЧМe toute pКrtiМuliчre Кuб siРЧes КЧЧoЧçКЧt lК РrКЧНeur Пuture Нe Kiev. À lК prophцtie 
Нe l’Кpôtre AЧНrц : « Voвeг-vous Мes МolliЧes ? LК GrâМe НiviЧe в respleЧНirК. Il в КurК 
uЧe РrКЧНe ville et Dieu цlчverК Нe ЧoЦЛreuses цРlises » (ȼɢɞɢɬe ɥɢ ɝoɪɵ Мɢɹ ? ɹɤo 
ɧК Мɢбɴ ɝopКб ɜoМɢɹeɬɶ ɛɥКɝoɞКɬɶ Ȼoɠɶɹ ; ɢɦКɬɶ ɝɪКɞɴ ɜeɥɢɤɴ ɛɵɬɢ ɢ ɰeɪɤɜɢ 
ɦɧoɝɢ Ȼoɝɴ ɜɴɡɞɜɢɝɧɭɬɢ ɢɦКɬɶ), rцpoЧН Мelle Н’OleР qui vieЧt Нe МoЧquцrir lК Мitц : 
« Ce serК lК Цчre Нe toutes les villes russes » (Ce ɛɭɞɢ ɦКɬɢ ɝɪКɞoɦɴ ɪɭМɶМɤɢɦɴ) 3. 
GКllus, Нe soЧ Мôtц, prцseЧte Chвou (Kвow) МoЦЦe lК caput regni où siчРe le Ruthe-
norum rex 4.
Tout МoЦЦe Kij К НoЧЧц soЧ ЧoЦ р Kiev, Мe soЧt les Rus’ qui НoЧЧeЧt leur ЧoЦ 
Кu « pКвs russe », lorsqu’ils vieЧЧeЧt rцРЧer sur lК rцРioЧ Нe NovРoroН, eЧ rцpoЧse р 
l’Кppel Нes triЛus ЛКltes, slКves et iЧЧoises qui Ч’КrriveЧt pКs р se РouverЧer. C’est р 
МКuse Нe МelК qu’elles voЧt МherМher les Rus’, et М’est КiЧsi que s’цtКЛlit lК liРЧцe priЧ-
Мiчre. UЧe Кutre ПoЧНКtioЧ sвЦЛolique se Нцroule Кprчs l’КНoptioЧ Нu МhristiКЧisЦe 
pКr VlКНiЦir, Мelle Нe PerejКslКvl’ (s. К. 992 / 6500). Il est iЧtцressКЧt Нe Чoter qu’oЧ 
1. CosЦКs, p. 48.
2. PVL, p. 13 (s. К. 6374 / 866, preЦier rКiН Нes Rus’ МoЧtre CoЧstКЧtiЧople, КttriЛuц р Askol’Н et Dir).
3. PVL, p. 9 (sКЧs НКte) et 14 (s. К. 6390 / 892).
4. GКllus, p. 429.
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К КППКire lр Кussi р uЧ poiЧt Нe pКssКРe (oЧ se trouve sur uЧ Рuц – ɧК ɛɪoɞѣ) et que lК 
ville reçoit uЧ ЧoЦ eЧ rКpport КveМ les цvцЧeЦeЧts qui oЧt prцsiНц р sК МrцКtioЧ : М’est 
lр que le МhКЦpioЧ Нu priЧМe VlКНiЦir « К КМquis lК Рloire » (ɩeɪeɹ МɥКɜɭ).
PVL, p. 8-9. TКɤo ɠe ɢ ɬɢ Мɥoɜѣɧe ɩɪɢɲeɞɲe i МѣɞoɲК ɩo Ⱦɧѣɩɪɭ ɢ ɧКɪeɤoɲКМɹ 
ɩoɥɹɧe, К ɞɪɭɡɢɢ ɞɪeɜɥɹɧe, ɡКɧe МѣɞoɲК ɜ ɥѣМѣб… Cɥoɜѣɧɢ ɠe МѣɞoɲК oɤoɥo 
eɡeɪК ɂɥɦeɪɹ, ɢ ɩɪoɡɜКɲКМɹ Мɜoɢɦɴ ɢɦɹɧeɦɴ, ɢ МɞѣɥКɲК ɝɪКɞɴ ɢ ɧКɪeɤoɲК ɢ 
ɇoɜɴɝoɪoɞɴ… ɂ ɛɵɲК 3 ɛɪКɬɶɹ : eɞɢɧoɦɭ ɢɦɹ Ʉɢɣ, К ɞɪɭɝoɦɭ Щeɤɴ, К ɬɪeɬɶeɦɭ 
Бoɪɢɜɴ, ɢ МeМɬɪК ɢбɴ Ʌɵɛeɞɶ. Cѣɞɹɲe Kɢɣ ɧК ɝoɪѣ, ɝɞѣ ɠe ɧɵɧe ɭɜoɡɴ Ȼoɪɢɱeɜɴ, К 
Щeɤɴ Мѣɞɹɲe ɧК ɝoɪѣ, ɝɞѣ ɠe ɧɵɧe ɡoɜeɬМɹ ЩeɤoɜɢɰК, К Бoɪɢɜɴ ɧК ɬɪeɬɶeɣ ɝoɪѣ, oɬ 
ɧeɝo ɠe ɩɪoɡɜКМɹ БoɪeɜɢɰК. ɂ МɬɜoɪɢɲК ɝɪКɞɴ ɜo ɢɦɹ ɛɪКɬК Мɜoeɝo МɬКɪѣɣɲКɝo, ɢ 
ɧКɪeɤoɲК ɢɦɹ eɦɭ Kɢeɜɴ… ɂɧɢ ɠe, ɧe Мɜѣɞɭɳe, ɪeɤoɲК, ɹɤo Ʉɢɣ eМɬɶ ɩeɪeɜoɡɧɢɤɴ 
ɛɵɥɴ, ɭ KɢeɜК ɛo ɛɹɲe ɩeɪeɜoɡɴ ɬoɝɞК М oɧoɹ Мɬoɪoɧɵ ȾɧѣɩɪК… 
P. 12 (s. К. 6360). ɧКɱК Мɹ ɩɪoɡɵɜКɬɢ ɊɭМɤК ɡeɦɥɹ… P.13 (s. К. 6370) ɊѣɲК ɪɭМɢ ɱɸɞɶ, 
Мɥoɜѣɧɢ ɢ ɤɪɢɜɢɱɢ ɢ ɜМɢ : « Ɂeɦɥɹ ɧКɲК ɜeɥɢɤК ɢ oɛɢɥɧК, К ɧКɪɹɞК ɜ ɧeɣ ɧѣɬɴ. ȾК 
ɩoɢɞѣɬe ɤɧɹɠɢɬɴ ɢ ɜoɥoɞѣɬɢ ɧКɦɢ… ɂ oɬ ɬѣбɴ ɜКɪɹɝɴ ɩɪoɡɜКМɹ ɊɭМɤКɹ ɡeɦɥɹ 1. 
P. 55 (s. К. 6500). ȼoɥoɞɢɦeɪɴ ɠe ɪКɞɴ ɛɵɜɴ, ɡКɥoɠɢ ɝoɪoɞɴ ɧК ɛɪoɞѣ ɬoɦɶ, ɢ 
ɧКɪeɱe ɢ ɉeɪeɹМɥКɜɥɶ, ɡКɧe ɩeɪeɹ МɥКɜɭ oɬɪoɤo ɬɴ.
GКllus est ЛeКuМoup plus soЛre. Il Чe МoЧsКМre pКs Нe НцveloppeЦeЧt pКrtiМulier р 
l’ethЧoРцЧчse Нes SlКves Чi р l’oriРiЧe Нu ЧoЦ PoloЧiК. TouteПois, il НцМrit, lui Кussi, 
le pКвs МoЦЦe uЧe sorte Н’EНeЧ, souveЧt МoЧvoitц et КttКquц pКr ses eЧЧeЦis, ЦКis 
jКЦКis totКleЦeЧt suЛjuРuц. Si soЧ propos est Нe НцtКiller lК Рeste Нe BoleslКs BouМhe 
Torse, il tieЧt р rКppeler quelques-uЧs Нes hКuts ПКits Нe ses КЧМшtres, eЧ reЦoЧtКЧt 
pour КiЧsi Нire vers les rКМiЧes Нe l’КrЛre, et eЧteЧН eбpliquer « МoЦЦeЧt lК НiРЧitц 
НuМКle цМhut р Мette liРЧцe ». Le preЦier pКrКРrКphe Нu livre 1 s’ouvre sur uЧe цtв-
ЦoloРie slКve : le ЧoЦ Нe lК Мitц Нe GЧieгЧo (preЦiчre МКpitКle poloЧКise) siРЧiie 
« ЧiН » : il s’КРit, littцrКleЦeЧt, Нu ЛerМeКu Нe lК PoloРЧe.
GКllus, p. 425-426. Quae regio, quamvis multum sit nemorosa, auro tamen et argento, 
pane et carne, pisce et melle, satis est copiosa, et in hoc plurimum aliis praeferenda, 
quod cum a tot supra dictis gentibus et christianis et gentilibus sit vallata, et a cunctis 
insimul et a singulis multotiens impugnata, nunquam tamen ab ullo fuit penitus subiu-
gata ; patria ubi aer salubris, ager fertilis, silva mellilua, aqua piscosa, milites belli-
cosi, rustici laboriosi, equi durabiles, boves arabiles, vaccae lactosae, oves lanosae… 
Est autem intentio nostra de Polonia et de duce principaliter Bolezlao describere, 
eiusque gratia quaedam gesta praedecessorum digna memoria recitare. Nunc ergo sic 
ordiri materiam incipiamus, ut per radicem ad ramum arboris ascendamus. Qualiter 
ergo ducatus honor generationi huic acciderit, subsequens ordo narrationis intimabit… 
Erat namque in civitate Gneznensi, quae nidus interpretatur slavonice…
NotoЧs pour iЧir que CosЦКs Кjoute р soЧ rцМit le « sКlut р lК terre » Нes Чou-
veКuб КrrivКЧts (Salve terra fatalis, mille votis quaesita a nobis…) 2, uЧe Лelle piчМe 
Нe rhцtorique lКtiЧe qui Ч’К pКs soЧ цquivКleЧt НКЧs lК PVL, Чi Мheг GКllus. Il est vrКi 
que l’Кuteur tМhчque К uЧe visioЧ plus positive que le МoЦpilКteur kiцvieЧ Нes us et 
1. Cette oriРiЧe Нu ЧoЦ est rКppelцe НКЧs le rцМit sur iЧstКllКtioЧ Н’OleР р Kiev s. К. 6390.
2. CosЦКs, p. 7.
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МoutuЦes Нe lК pцrioНe priЦitive. Cette questioЧ МoЧstitue le НeuбiчЦe РrКЧН thчЦe 
Нu rцМit Нes oriРiЧes НКЧs Чos trois sourМes.
2. mœurs primitives et souvenirs du paganisme
LК МoЧversioЧ Кu МhristiКЧisЦe цtКЧt l’цvцЧeЦeЧt ЦКjeur Нe lК jeuЧe histoire Нes trois 
peuples slКves, les МhroЧiqueurs Чe peuveЧt ЦКЧquer Н’цvoquer l’цtКt КЧtцrieur Кu ЛКp-
tшЦe, КiЧ Нe ЦoЧtrer toute soЧ iЦportКЧМe. Le tКЛleКu Нes Цœurs pКïeЧЧes est peiЧt 
НКЧs uЧ reРistre Нe МlКir-oЛsМur. Sur le plКЧ ЦorКl, oЧ reЦКrque uЧe hцsitКtioЧ eЧtre 
lК МoЧНКЦЧКtioЧ Нes prКtiques МoЧtrКires р lК reliРioЧ et lК ЧostКlРie Н’uЧe МertКiЧe 
iЧЧoМeЧМe. EЧ Мe qui МoЧМerЧe les НцtКils МoЧМrets, oЧ НeЦeure le plus souveЧt НКЧs 
le lou, ЦКis quelques situКtioЧs soЧt цvoquцes КveМ uЧ peu plus Нe prцМisioЧ. Il est 
ЧotКЦЦeЧt questioЧ Нes Пшtes et ЛКЧquets, qu’il s’КРisse Н’uЧioЧs ou Нe ПuЧцrКilles, Нe 
lК МroвКЧМe Кuб МhevКuМhцes ПКЧtКstiques, Нu serЦeЧt rituel sur les КrЦes et Нes triЛus 
irrцНuМtiЛleЦeЧt pКïeЧЧes.
2.1. Éden ou obscurantisme ?
Les Цœurs pКïeЧЧes Н’КvКЧt lК МoЧversioЧ soЧt juРцes Нe ПКçoЧ Кsseг НiППц-
reЧte seloЧ les sourМes. DКЧs lК PVL, qui цtoППe soЧ propos р l’КiНe Н’uЧe НiРressioЧ 
eЦpruЧtцe Кu МhroЧiqueur ЛвгКЧtiЧ GeorРes HКЦКrtole, lК НesМriptioЧ Нu pКРКЧisЦe 
slКve est esseЧtielleЦeЧt ЧцРКtive, ЦшЦe si l’oЧ oppose Кuб Цœurs « ЛestiКles » Нes 
DrevljКЧe (qui ЦettroЧt р Цort le priЧМe IРor’ lors Нe lК pцrioНe « historique ») les 
usКРes « huЦЛles, Нouб et puНiques » Нes PoljКЧe Нe lК rцРioЧ Нe Kiev. Au МoЧtrКire, 
CosЦКs К uЧe visioЧ plus proМhe Нe l’ÂРe Н’or que Нes âРes oЛsМurs. Il oppose eЧ eППet 
lК siЦpliМitц et lК proЛitц Нes КЧМшtres Нe lК ЧКtioЧ ЛohчЦe, eЧМore pКïeЧs, Кuб Цœurs 
relâМhцes Нe ses МoЧteЦporКiЧs, pourtКЧt МhrцtieЧs. Il vК ЦшЦe jusqu’р МoЦpКrer Мes 
НцЛuts р l’eбeЦple Нe lК vie ЦoЧКstique où rieЧ Ч’est « ЦieЧ » et tout est « Чotre ». 
PVL, p. 10. ɂɦɹбɭ ɛo oɛɵɱКɢ Мɜoɢ, ɢ ɡКɤoɧɴ oɬeɰɶ Мɜoɢб ɢ ɩɪeɞКɧɶɹ, ɤoɠɞo Мɜoɣ 
ɧɪКɜɴ. ɉoɥɹɧe ɛo Мɜoɢб oɬeɰɶ oɛɵɱКɣ ɢɦɭɬɶ ɤɪoɬoɤɴ ɢ ɬɢбɴ, ɢ Мɬɵɞѣɧɶe ɤɴ МɧoбКɦɴ 
Мɜoɢɦɴ… A ɞɪeɜɥɹɧe ɠɢɜɹбɭ ɡɜѣɪɢɧɶМɤɢɦɴ oɛɪКɡoɦɴ, ɠɢɜɭɳe МɤoɬɶМɤɢ…
CosЦКs, p. 8. Quorum autem morum, quam honestorum, vel quantae simplicitatis et 
quam admirandae probitatis tunc temporis fuerint homines, quamque inter se ideles 
et in semetipsos misericordes, cuius etiam modestiae, sobrietatis, continentiae, si quis 
his modernis hominibus valde contraria imitantibus, pleno ore narrare tentauerit, in 
magnum deueniret fastidium… Felix nimium erat aetas illa… Nec quisquam meum 
dicere norat, sed ad instar monasticae vitae, quicquid habebant, nostrum ore, corde et 
opere sonabant. 
L’oppositioЧ eЧtre lК visioЧ iНвllique tМhчque et lК peiЧture soЦЛre Нe lК PVL 
s’КММeЧtue eЧМore lorsque l’oЧ КЛorНe le prцluНe р lК veЧue Нe Rjurik р NovРoroН. 
LК PVL НцМrit les querelles iЧtestiЧes ЦiЧКЧt les populКtioЧs qui vieЧЧeЧt Нe reЧ-
voвer les VК rчРues outreЦer eЧ Нes terЦes qui цvoqueЧt ЧoЧ l’лНeЧ, ЦКis MМ. 13 : 8 : 
« ils НeviЧreЧt leurs propres ЦКьtres, ЦКis il Ч’в КvКit pКs Нe justiМe Мheг euб et ils 
se НressчreЧt, liРЧцe МoЧtre liРЧцe, il в КvКit Мheг euб Нes НisМorНes et ils se ireЧt lК 
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Рuerre les uЧs Кuб Кutres » (ɩoɱКɲК МКɦɢ ɜ Мoɛѣ ɜoɥoɞѣɬɢ, ɢ ɧe ɛѣ ɜ ɧɢбɴ ɩɪКɜɞɵ 
ɂ ɜɴМɬК ɪoɞɴ ЧК ɪoɞɴ, ɢ ɛɵɲК ɜ ɧɢб ɭМoɛɢɰѣ, ɢ ɜoeɜКɬɢ ɩoɱКɲК МКɦɢ ɧК Мɹ…) 1. 
Au МoЧtrКire, CosЦКs цvoque КveМ ЧostКlРie l’цpoque où il Ч’в КvКit Чi priЧМe Чi juРe 
(nemo… judicem, nec principem habebat) et où МhКque triЛu цlisКit eЧ soЧ seiЧ uЧe 
persoЧЧe Нe Цœurs irrцproМhКЛle НevКЧt lКquelle oЧ МoЦpКrКissКit « sКЧs huissier, 
sКЧs sМeКu » (sine exactore, sine sigillo) et qui trКЧМhКit les litiРes sКЧs porter КtteiЧte 
р lК liЛertц (salva libertate) 2. Le peuple tМhчque est НoЧМ МoЦpКrц Кuб РreЧouilles Нe 
lК ПКЛle Н’лsope qui oЧt teЧu р se Нoter Н’uЧ roi (O plebs miseranda nimis, quae libera 
viuere nescit) 3. NotoЧs que НКЧs lК trКНitioЧ russe, il ПКut КtteЧНre lК Vie Н’лtieЧЧe 
Нe PerЦ’ (iЧ xive-début xve s.) pour trouver Нe telles МoЧsiНцrКtioЧs. UЧ Кutre НeviЧ, 
le sorМier Нes ГвrjКЧe Нe l’OurКl, les prцvieЧt que le ЦissioЧЧКire russe лtieЧЧe КЦчЧe 
р sК suite les МoЧtrКiЧtes et les trКМКsseries Нu pouvoir ЦosМovite, ЦКis Чe pКrvieЧt pКs 
р eЦpшМher leur МoЧversioЧ р l’orthoНoбie 4. CosЦКs sКit touteПois Кussi villipeЧНer les 
supersti tioЧs Нu peuple « sot et iРЧorКЧt » qu’il ПКit reЦoЧter р l’eЧseiРЧeЦeЧt ЧцПКste 
Нe TethiЧ, seМoЧНe ille Нu sКРe Krok (CroММo, CreМko) : Haec stulto et insipienti 
populo Oreadas, Dryadas, Hamadryadas adorare et colere, et omnem superstitiosam 
sectam, ac sacrilegos ritus instituit et docuit 5.
Pour sК pКrt, GКllus plКМe rцsoluЦeЧt l’« ÂРe Н’or » Нe lК PoloРЧe sous le rчРЧe 
МhrцtieЧ Нe BoleslКs Ier, sК Цort, le 17 juiЧ 1025, iЧКuРurКЧt le pКssКРe Кuб КЧЧцes 
Нe ploЦЛ. LК PoloРЧe est Кlors МoЦpКrцe р uЧe veuve qui se livre р Нes lКЦeЧtКtioЧs 
rituelles :
Bolezlavo ergo rege de mundana conversatione descendente aetas aurea in plumbeam 
est conversa. Polonia prius regina, auro radiante cum gemmis coronata, sedet in pul-
vere viduitatis vestibus involuta… Rege itaque Bolezlawo inter homines exeunte, pax et 
laetitia rerumque copia videntur simul de Polonia commeasse 6. 
TouteПois, l’цpoque Нe PiКst К pour elle le МhКrЦe Нe lК siЦpliМitц, puisque le НuМ 
Нe GЧieгЧo Чe НцНКiРЧКit pКs Кlors Нe s’Кsseoir р lК tКЛle Н’uЧ siЦple lКЛoureur, Мe qui 
est НeveЧu iЦpeЧsКЛle plus tКrН, eЧ rКisoЧ Нes ПКstes Нu НuМhц : 
Neque rustico suo dux invitatus condescendere dedignatur. Nondum enim ducatus Polo-
niae erat tantus, neque princeps orbis tanto fastu superbiae tumescebat, nec tot cuneis 
clientelae stipatus, ita magniice procedebat 7.
Si l’oЧ МherМhe р Кller Кu-Нelр Нe Мes КpprцМiКtioЧs ЦorКles et р rКsseЦЛler les 
iЧПorЦКtioЧs sur le pКРКЧisЦe poloЧКis, russe, ou tМhчque, oЧ МoЧstКte qu’elles soЧt 
trчs МoЧveЧtioЧЧelles et ЦКЧqueЧt Нe НцtКils prцМis. L’цvoМКtioЧ Нes Пшtes pКïeЧЧes et 
Нe leurs proloЧРeЦeЧts ЦКtriЦoЧiКuб est l’uЧe Нes rКres eбМeptioЧs.
1. PVL, p. 13.
2. CosЦКs, p. 9.
3. CosЦКs, p. 14.
4. CП. Žitie sv. Stefana, episkopa Permskogo, цН. V. DružiЧiЧ, SPЛ., 1897, rцiЦpr., цН. D. Čiževskij, 
LК HКвe, 1959 (ApophoretК slКviМК, 2), p. 40.
5. CosЦКs, p. 10.
6. GКllus, p. 435
7. GКllus, p. 426.
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2.2. Fêtes, banquets et rapts
LК sourМe tМhчque Чous НoЧЧe uЧ eбeЦple Н’КssiЦilКtioЧ Мulturelle trчs ПrustrКЧte 
pour Мeuб qui s’iЧtцresseЧt Кuб « КutheЧtiques » Цœurs slКves. CoЦЦe oЧ vieЧt Нe le 
voir, lК Мulture МlКssique Нe CosЦКs le pousse р pКrler Нe DrвКНes et Н’HКЦКНrвКНes 
pour НцiЧir les НiviЧitцs slКves, rцelles ou supposцes, Нe ses КЧМшtres. De ЦшЦe, eЧ Нe 
ЧoЦЛreuб Кutres pКssКРes, les МheПs triЛКuб Нe lК BohчЦe КЧМieЧЧe iЧvoqueЧt MКrs et 
BelloЧК, ou eЧМore, Cerres, BКММhus et VцЧus 1.
CosЦКs Кjoute МepeЧНКЧt quelques prцМisioЧs sur les superstitutioЧs eЧМore eЧ 
viРueur Мheг les « vilКiЧs » Нe soЧ цpoque : Мulte Нu Пeu, Нes Лois sКМrцs et Нes КrЛres, 
Нes pierres, Нes ЦoЧts et МolliЧes, Нes iНoles :
sicut hactenus multi villani velut pagani, hic latices seu ignes colit, iste lucos et arbores 
aut lapides adorat ; ille montibus sive collibus litat ; alius, quae ipse fecit idola surda et 
muta rogat et orat, ut domum suam et seipsum regant 2. 
Plus tКrН, р lК pцrioНe МhrцtieЧЧe, il НцМrit КveМ uЧe МertКiЧe sвЦpКthie le rКpt Нe 
JuНith, ille Н’OttoЧ le BlКЧМ pКr le jeuЧe НuМ BřetislКv 3. Elle est eЧlevцe НКЧs l’цРlise 
Нu МouveЧt où oЧ l’КvКit plКМцe pour l’iЧstruire. Le « hцros » qui l’eЧlчve trКЧМhe 
uЧe sorte Нe ЧœuН РorНieЧ qui lui МoupКit lК sortie. Ce pКssКРe Чous pКrКьt pКrti-
МuliчreЦeЧt iЧtцressКЧt. D’uЧe pКrt, il ЦoЧtre lК iertц Нu МhroЧiqueur pour Мe tour 
jouц Кuб AlleЦКЧНs. MКis Кussi, l’цpisoНe Чous rКppelle lК НesМriptioЧ Нes Цœurs Нes 
DrevljКЧe НКЧs lК PVL, ou lК ПКçoЧ НoЧt VlКНiЦir, eЧМore pКïeЧ, МoЧquiert lК priЧ-
Мesse Нe PoloМk, RoРЧeНК. Il в КurКit lр uЧ trКit МoЦЦuЧ р plusieurs peuples slКves : 
l’КПirЦКtioЧ Нu Пutur МheП pКr le rКpt rцussi Н’uЧe priЧМesse цtrКЧРчre. Au НeЦeurКЧt, 
Мe ЦotiП se retrouve НКЧs lК ЦвtholoРie iЧНo-europцeЧЧe, Чe serКit-Мe qu’КveМ l’eЧlч-
veЦeЧt Нes SКЛiЧes.
LК PVL s’iЧtцresse plus РцЧцrКleЦeЧt, р propos Нu pКРКЧisЦe, Кuб presМrip-
tioЧs ou р l’КЛseЧМe Нe presМriptioЧs eЧ Мe qui МoЧМerЧe le seбe, lК Чourriture, lК vio-
leЧМe et le Цeurtre, lК Цort. Cheг les PoljКЧe, Кuб Цœurs pКМiiques, l’hoЦЦe s’iЧ-
terНit toute uЧioЧ КveМ les proМhes pКreЧtes Нe sК МoЦpКРЧe qui lui est КЦeЧцe pКr les 
ЦeЦЛres Нe soЧ МlКЧ : « le iКЧМц Ч’КllКit pКs МherМher sК proЦise, ЦКis oЧ lК МoЧНuisКit 
jusqu’р lui le soir et le leЧНeЦКiЧ oЧ КpportКit sК Нot » (ɧe бoɠКɲe ɡɹɬɶ ɩo ɧeɜѣМɬɭ, 
ɧo ɩɪɢɜoɞɹбɭ ɜeɱeɪɴ, К ɡКɜɬɪК ɩɪɢɧoɲКбɭ ɩo ɧeɣ ɱɬo ɜɞКɞɭɱe) 4. CeМi seЦЛle sous-
eЧteЧНre que l’uЧioЧ цtКit oПiМiКlisцe seuleЦeЧt Кprчs lК Чuit Нe ЧoМes, si le iКЧМц РКr-
НКit sК proЦise. Les Кutres triЛus, Нe Цœurs sКuvКРes, soЧt КММusцes Нe ЦКЧРer Нes 
Чourritures iЦpures et Нe prКtiquer l’eЧlчveЦeЧt rituel. Les DrevljКЧe rКleЧt les illes 
Кuб poiЧts Н’eКu (ɭɦɵɤɢɜКбɭ ɭ ɜoɞɵ ɞѣɜɢɰɹ). Les RКНiЦiči, VjКtiči et SeverjКЧe orРК-
ЧiseЧt Нes « Пшtes » (ɢɝɪɢɳК) eЧtre villКРes, Кu Мours Нesquels oЧ НКЧse et МhКЧte Нes 
« МhКЧsoЧs НцЦoЧiКques » (ɛѣМoɜɶМɤКɹ ɩѣМɧɢ) et М’est р Мette oММКsioЧ que l’hoЦЦe 
eЧlчve lК ПeЦЦe КveМ lКquelle il s’est Цis Н’КММorН. Ces trois triЛus prКtiqueЧt eЧ outre 
1. CosЦКs, p. 19, 25.
2. CosЦКs, p. 10-11.
3. CosЦКs, p. 83.
4. PVL, p. 10.
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lК polвРКЦie (ɢɦКбɭ ɠe ɩo ɞɜѣ ɢ ɩo ɬɪɢ ɠeɧɵ) 1. UЧe eЧluЦiЧure Нu ЦК ЧusМrit Нe lК 
Chronique de Radziwiłł (fo 6vo) illustre Мe pКssКРe eЧ ЦoЧtrКЧt uЧe troupe Нe ЦusiМieЧs, 
КveМ lûtes et tКЦЛours, uЧ НКЧseur jouКЧt КveМ ses ЦКЧМhes loЧРues, iЧsi que le puЛliМ 
КsseЦЛlц, ЦКis ЧoЧ les цЛКts Нes iКЧМцs 2. Elle К proЛКЛleЦeЧt plus р voir КveМ les rцК-
litцs Нu xve siчМle russe (les ЛКlКНiЧs ou skomoroxi, Нцjр poursuivis eЧ vertu Нe МertКiЧes 
МhКrtes, puis iЧterНits Н’Кprчs les МКЧoЧs Нu МoЧМile Нu StoРlКv eЧ 1551). L’ultiЦe iЧМКr-
ЧКtioЧ Нe Мe ЦoЧНe pКïeЧ est le priЧМe VlКНiЦir lui-ЦшЦe, КvКЧt qu’il soit touМhц pКr 
lК GrâМe. SoЧ uЧioЧ КveМ lК priЧМesse RoРЧeНК Нe PoloМk est uЧ eбeЦple Нe rКpt ЧoЧ 
МoЧseЧti (et Кssorti Нe lК Цise р Цort Нu pчre et Нes Пrчres Нe lК iКЧМцe) ; pКr Кilleurs, il 
Чe se МoЧteЧte pКs Нe « Нeuб ou trois » цpouses, ЦКis Нe МiЧq (RoРЧeНК, lК GreМque, lК 
TМhчque, « uЧe Кutre », et lК BulРКre), sКЧs МoЦpter huit МeЧt МoЧМuЛiЧes 3… Il est vrКi 
que lК МhroЧique russe trКМe uЧ pКrКllчle iЦportКЧt КveМ le roi SКloЦoЧ, Мe qui veut Нire 
que lК НesМriptioЧ Нes Цœurs Нissolues Нe VlКНiЦir Нoit КutКЧt Кuб ЦoНчles ЛiЛliques 
Нe lК PVL qu’р Н’цveЧtuelles rцЦiЧisМeЧМes Нu pКРКЧisЦe slКve.
UЧ Кutre pКssКРe Нe l’КЧЧцe 6488 / 980 qui ЦeЧtioЧЧe les siб НiviЧitцs Нu « pКЧ-
thцoЧ pКïeЧ » МoЧstituц pКr VlКНiЦir Кu ЦoЦeЧt où il preЧН le pouvoir р Kiev К sus-
Мitц Нe ЧoЦЛreuses reМherМhes. « Il it цriРer Нes iНoles sur lК МolliЧe р l’eбtцrieur Нu 
pКlКis Нu НoЧjoЧ : 
PeruЧ, qui цtКit eЧ Лois, КveМ uЧe tшte eЧ КrРeЧt et Нes ЦoustКМhes Н’or, Бors, DКžЛoР, 
StriЛoР, SiЦКrРl et Mokoš » (ɩoМɬКɜɢ ɤɭɦɢɪɵ ɧК бoɥɦɭ ɜɧѣ ɞɜoɪК ɬeɪeɦɧКɝo : 
ɉeɪɭɧК, ɞɪeɜɹɧК, К ɝɥКɜɭ eɝo Мɪeɛɪeɧɭ, К ɭМɴ ɡɥКɬɴ, ɢ БɴɪМК, ȾКɠɶɛoɝК ɢ CɬɪɢɛoɝК 
ɢ CɢɦКɪɶɝɥК ɢ Ɇoɤoɲɶ) 4. 
OЧ К teЧtц, РrâМe р l’цtвЦoloРie, Н’цtКЛlir lК proveЧКЧМe (iЧНo-europцeЧЧe, irК-
ЧieЧЧe ou Кutre) Нes Нieuб et leur ПoЧМtioЧ, ЦКis Мette phrКse lКisse ЛieЧ Нes questioЧs 
ouvertes. LК Chronique de Radziwiłł Чe perЦet pКs Нe les rцsouНre, puisqu’elle Мhoisit, 
НцliЛцrцЦeЧt, Нe Чe pКs sortir Нes МoЧveЧtioЧs hцritцes Нe l’iМoЧoРrКphie ЛвгКЧtiЧe. Les 
« iНoles Нes Rus’ » reprцseЧtцes Кuб Пos 16, 26vo et 45 Ч’oЧt eЧ eППet rieЧ eЧ МoЦЦuЧ 
КveМ Мe que les Пouilles oЧt pu Цettre р jour sur Нes sites slКves ou sМКЧНiЧКves, ЦКis 
repreЧЧeЧt Нe ПКçoЧ stвlisцe lК stКtuКire КЧtique qui est sвЧoЧвЦe Нe pКРКЧisЦe. 
OЧ РlКЧe eЧМore quelques reЧseiРЧeЦeЧts НКЧs lК НiРressioЧ Нe l’КЧЧцe 6576 / 1068 
qui цvoque les superstitioЧs (ɤoɛɶ) МoЦЦe lК МroвКЧМe Кuб reЧМoЧtres (Мe ɛo ɧe 
ɩoɝКɧМɤɢ ɥɢ ɠɢɜeɦɴ Кɳe ɭМɪѣМɬɢ ɜѣɪɭɸɳe ?) et р l’цterЧueЦeЧt (ɞɪɭɡɢɢ ɠe ɢ 
ɡКɤɵбКɧɶɸ ɜѣɪɭɸɬɶ), eЧ les КssoМiКЧt uЧe Пois Нe plus Кuб цРКreЦeЧts susМitцs pКr 
les ЦusiМieЧs et les ЛКlКНiЧs (ɬɪɭɛКɦɢ ɢ Мɤoɦoɪoбɵ, ɝɭМɥɶɦɢ ɢ ɪɭМКɥɶɢ) 5. EЧiЧ, les 
цpisoНes Нe 1071 / 6579, НцМrivКЧt lК rцКМtioЧ pКïeЧЧe qui КППeМte Kiev, NovРoroН, ЦКis 
surtout lК rцРioЧ Нe Rostov-Belooгero, ЦoЧtreЧt lК survivКЧМe Нes sorМiers (ɜoɥбɜɴ) 6. 
1. PVL, p. 11.
2. Voir l’цНitioЧ eЧ ПКМ-siЦilц Нe Мette МhroЧique Кu t. 1 Нe Radzivilovskaja letopis’, Saint-Pétersbourg - 
MosМou, 1994, 2 vol.
3. PVL, p. 36-37.
4. PVL, p. 37.
5. PVL, p. 74.
6. PVL, p. 75-78, voir Кussi l’КrtiМle Н’I. SorliЧ, « FeЦЦes et sorМiers, Чote sur lК perЦКЧeЧМe Нes rituels 
pКïeЧs eЧ Russie, xie-xixe siчМle », Travaux et mémoires. Centre de recherche, d’histoire et civilisation 
de Byzance, 8 (1981), 459-475.
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LК PVL НoЧЧe Кussi uЧ ПКiЛle цМlКirКРe sur le rite pКïeЧ Нes ПuЧцrКilles (tryzna) que 
les triЛus priЦitives МцlчЛreЧt pour leurs Цorts, 
« Кprчs quoi, ils МreusКieЧt uЧ РrКЧН troЧМ НКЧs lequel ils НцposКieЧt le Мorps qu’ils iЧМi-
ЧцrКieЧt. EЧsuite, ils reМueillКieЧt les os qu’ils ЦettКieЧt НКЧs uЧe petite urЧe qu’ils plК-
çКieЧt sur uЧ soМle Кu ЛorН Нu МheЦiЧ, МoЦЦe le ПoЧt les VjКtiči Нe Чos jours eЧМore » 
(ɩo Мeɦɶ ɬɜoɪɹбɭ ɤɥКɞɭ ɜeɥɢɤɭ, ɢ ɜɴɡɥoɠКбɭɬɶ ɢ ɧК ɤɥКɞɭ, ɦeɪɬɜeɰК МoɠɶɠКбɭ, ɢ 
ɩoМeɦɶ МoɛɪКɜɲe ɤoМɬɢ ɜɥoɠКбɭ ɜ Мɭɞɢɧɭ ɦКɥɭ, ɢ ɩoМɬКɜɥɹбɭ ɧК Мɬoɥɩѣ ɧК ɩɭɬeб, 
eɠe ɬɜoɪɹɬ ɜɹɬɢɱɢ ɢ ɧɵɧѣ) 1. 
LК НerЧiчre tryzna НцМrite pКr lК PVL est lК МцlцЛrКtioЧ orРКЧisцe pКr lК priЧМesse 
Нe Kiev Ol’РК pour ПКire ses КНieuб р soЧ ЦКri IРor’, КssКssiЧц sur le territoire Нes 
DrevljКЧe (Пo 29 ЛКs Нe lК Chronique de Radziwiłł). LК МцrцЦoЧie se terЦiЧe pКr uЧe 
РrКЧНe liЛКtioЧ qui perЦet р lК priЧМesse Н’eЧivrer ses eЧЧeЦis ; elle peut Кlors veЧРer 
soЧ ЦКri eЧ ЦettКЧt р Цort МiЧq Цille hoЦЦes 2. TouteПois, МertКiЧs цlцЦeЧts Нe lК prК-
tique ПuЧцrКire seЦЛleЧt persister Кu-Нelр Нu ЛКptшЦe. OЧ reЦКrque que lorsque le ils 
Нe VlКНiЦir, GleЛ, est КssКssiЧц eЧ 1015, soЧ Мorps est КЛКЧНoЧЧц Кu ЛorН Нe lК riviчre 
« eЧtre Нeuб troЧМs » (ɦeɠɢ ɞɜѣɦК ɤoɥoɞКɦК), Мe qu’illustre eЧМore lК Chronique de 
Radziwiłł (fo 77vo bas) 3.
GКllus est eбtrшЦeЦeЧt НisМret sur les Цœurs pКïeЧЧes Нes PoloЧКis. Il НцМrit seule-
ЦeЧt, Кu НцЛut Нe soЧ preЦier livre, le rite Нe lК tonsura, цРКleЦeЧt МoЧЧu sous le ЧoЦ 
slКve Нe postrig. Il Чe s’КРit pКs iМi Нe lК toЧsure ЦoЧКstique, ЦКis Нe lК Пшte soleЧЧelle 
ЦКrquКЧt l’eЧtrцe НКЧs lК vie puЛlique Н’uЧ eЧПКЧt, р uЧ âРe qui vКrie eЧtre quКtre et 
sept КЧs ; oЧ МoupКit Кlors uЧe ЦшМhe Нe Мheveuб et oЧ lui ПКisКit ЦoЧter uЧ МhevКl. 
GКllus, p. 426. Erat namque in civitate Gneznensi, quae nidus interpretatur Slavonice, 
dux nomine Popel, duos ilios habens, qui more gentilitatis ad eorum tonsuram grande 
convivium praeparavit, ubi plurimos suorum procerum et amicorum invitavit.
Hцritцe proЛКЛleЦeЧt Н’КЧМieЧЧes МoutuЦes slКves, Мette prКtique est Кttestцe 
ЛeКuМoup plus tКrНiveЦeЧt НКЧs les МhroЧiques russes postцrieures р lК PVL, р uЧe 
цpoque où lК Rus’ et ses priЧМes soЧt МhrцtieЧs. M. DiЦЧik qui s’в est iЧtцressц relчve 
les МКs suivКЧts : 1192 (Jurij VsevoloНovič), 1194 (soЧ Пrчre JКroslКv), 1212 (VКsil’ko 
et VsevoloН KoЧstКЧtiЧovič), 1230 (RostislКv MiбКjlovič р NovРoroН) 4.
OЧ peut siРЧКler uЧ Кutre reМoupeЦeЧt eЧtre GКllus et lК trКНitioЧ russe р propos 
Нe l’цvoМКtioЧ Нes « МhevКuМhцes ПКЧtКstiques ». 
2.3. Chevauchées fantastiques
DКЧs lК PVL, sous l’КЧЧцe 6600 / 1092, iРure uЧ цpisoНe qui К susМitц lК Мuriositц 
Нes МherМheurs. Il в est Нit qu’р PoloМk (PolКМk, BцlКrus КМtuel), lК Чuit oЧ eЧteЧНКit 
Нes Лruits Нe МКvКlМКНe provoquц pКr Нes НцЦoЧs. Si les РeЧs se risquКieЧt р sortir 
1. PVL, p. 10-11.
2. PVL, p. 28.
3. PVL, p. 61.
4. Les trois preЦiers МКs soЧt rКpportцs pКr lК Chronique laurentienne (PSRL, t. 1, Мol. 409, 411, 437), le 
НerЧier pКr lК Première chronique de Novgorod (NPL, p. 69, 276). Voir Кussi M. DiЦЧik, The Dynasty 
of Chernigov, 1146-1246, New Вork - CКЦЛriНРe, 2003, p. 316-317.
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Нe Мheг euб, ils цtКieЧt ЦвstцrieuseЦeЧt Лlessцs et ЦourКieЧt. Puis, Нes КppКritioЧs 
eureЧt lieu eЧ pleiЧ jour, ЦКis l’oЧ Чe pouvКit voir que les sКЛots Нes МhevКuб et les 
tцЦoiЧs Нe Мes proНiРes цtКieЧt Лlessцs. LК МoЧМlusioЧ Нe lК populКtioЧ цtКit lК sui-
vКЧte : « les reveЧКЧts ПrКppeЧt les РeЧs Нe PoloМk » 1. Les illustrКtioЧs Нe lК Chronique 
de Radziwiłł (Нeuб iЦКРes, Пo 124), tКrНives, soЧt ЧцКЧЦoiЧs iЧtцressКЧtes.
PVL, p. 91 ȼ ɥѣɬo 6600. ɉɪeɞɢɜɧo ɛɵМɬɶ ɱɸɞo ɉoɥoɬɶМɤѣ ɜɴ ɦeɱɬѣ : ɛɵɜКɲe ɜ 
ɧoɳɢ ɬɭɬɴɧɴ, МɬКɧɹɲe ɩo ɭɥɢɰɢ, ɹɤo ɱeɥoɜѣɰɢ ɪɢɳɸɳe ɛѣМɢ. Aɳe ɤɬo ɜɵɥѣɡɹɲe 
ɢМ бoɪoɦɢɧɵ, бoɬɹ ɜɢɞѣɬɢ, Кɛɶe ɭɹɡɜeɧɴ ɛɭɞɹɲe ɧeɜɢɞɢɦo oɬ ɛѣМoɜɴ ɹɡɜoɸ, ɢ М 
ɬoɝo ɭɦɢɪКбɭ, ɢ ɧe Мɦɹбɭ ɢɡɥКɡɢɬɢ ɢМ бoɪoɦɴ. ɉoМeɦɶ ɠe ɧКɱКɲК ɜ ɞɧe ɹɜɥɹɬɢМɹ ɧК 
ɤoɧɢбɴ, ɢ ɧe ɛѣ ɢбɴ ɜɢɞѣɬɢ МКɦѣбɴ, ɧo ɤoɧɶ ɢбɴ ɜɢɞѣɬɢ ɤoɩɵɬК ; ɢ ɬКɤo ɭɹɡɜɥɹбɭ 
ɥɸɞɢ ɩoɥoɬɶМɤɵɹ ɢ eɝo oɛɥКМɬɶ. Tѣɦɶ ɢ ɱeɥoɜѣɰɢ ɝɥКɝoɥКбɭ ɹɤo ɧКɜɶe ɛɶɸɬɶ 
ɩoɥoɱКɧɵ.
GКllus pКrle Кussi Нe МhevКuМhцes ЧoМturЧes lorsque les PoloЧКis et leurs Кlliцs 
КssiчРeЧt eЧ vКiЧ lК Мitц poЦцrКЧieЧЧe Нe NКkвel (NКМkК, ou eЧМore NКklК), prКtique-
ЦeЧt lК ЦшЦe КЧЧцe, eЧ 1091. Les КssiцРeКЧts soЧt lК proie Нe « terreurs ЧoМturЧes » 
qui les tieЧЧeЧt eЧ цveil et eЧ КrЦes, МoЦЦe si l’eЧЧeЦi КllКit КttКquer. UЧe Чuit, Мher-
МhКЧt р МoЦpreЧНre р quoi ils oЧt КППКire, ils se lКisseЧt eЧtrКьЧer loiЧ Нes Цurs Нe lК 
ville, р lК poursuite « Н’oЦЛres qui seЦЛleЧt s’КРiter », Мe qui perЦet Кuб НцПeЧseurs 
Нe ПКire uЧe sortie Кu Мours Нe lКquelle ils НцtruiseЧt ЧoЦЛre Нe ЦКМhiЧes Нe Рuerre et 
uЧe pКrtie Нu МКЦp. FiЧКleЦeЧt, l’КrЦцe poloЧКise НцМiНe Нe lever le siчРe. 
GКllus, p. 445-446. Ibique castrum Nakyel obsidentibus inaudita mirabilia continge-
bant, quae singulis eos noctibus armatos et quasi in hostes pugnaturos terroribus agi-
tabant. Cumque talem delusionem diutius paterentur, et quidnam illud esset vehemen-
tius mirarentur, una nocte pavore solito concitati, longius a castris exeuntes, nocturnas 
umbras quasi palpitantes, delusi hostium vicissitudine, sequebantur ; interim vero oppi-
dani properanter de propugnaculis descenderunt, eorumque machinas partemque sta-
tionis combusserunt…
Cet цpisoНe se situe НКЧs uЧ МoЧteбte ЦilitКire, Н’КППroЧteЦeЧt eЧtre МhrцtieЧs et 
pКïeЧs. Il est ПrКppКЧt Нe voir que Чos trois sourМes МoЧserveЧt, МhКМuЧe р sК ЦКЧiчre, 
le souveЧir Нe lК puissКЧМe Рuerriчre Нe leurs КЧМшtres КvКЧt lК МoЧversioЧ. Or, tout se 
pКsse МoЦЦe si le pКРКЧisЦe цtКit eЧ soi uЧe Нes МoЦposКЧtes Нe Мette puissКЧМe. 
2.4. Le paganisme guerrier : serment sur les armes,  
chef magique, peuples irréductibles
UЧ НцtКil iЦportКЧt Нes rites pКïeЧs sur lequel les НesМriptioЧs МoЧМorНeЧt est Мelui 
Нu serЦeЧt sur les КrЦes. Cheг CosЦКs, М’est le НuМ Нes LučКЧц qui jure pКr lК РКrНe 
Нe soЧ цpцe (per capulum ensis mei juro) 2. DКЧs lК PVL, les Rus’ ПoЧt Нe ЦшЦe 
lors Нes trКitцs pКssцs КveМ BвгКЧМe. EЧ 907 / 6415, « ils ireЧt prшter serЦeЧt р OleР 
1. PVL, p. 91. PКssКРe МorroЦpu НКЧs МertКiЧes versioЧs, le terЦe nav’e Ч’цtКЧt plus МoЦpris, ou lК 
МroвКЧМe Кuб reveЧКЧts juРцe trop iЧМoЧveЧКЧte. Pour uЧ rКpproМheЦeЧt КveМ les ЦвtholoРies Рer-
ЦКЧiques, МП. C. LeМouteuб, Chasses fantastiques et cohortes de la nuit au Moyen Âge, Paris, 1999, 
p. 31-32.
2. CosЦКs, p. 25.
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et р ses hoЦЦes, seloЧ lК loi Нes Rus’, sur leurs КrЦes, sur PeruЧ leur Dieu et sur 
Volos, Нieu Нes riМhesses 1, ils МoЧМlureЧt lК pКiб » (К OɥɝК ɜoɞɢɜɲe ɧК ɪoɬɭ ɢ ɦɭɠɢ 
eɝo ɩo ɊɭМɤoɦɭ ɡКɤoɧɭ, ɤɥɹɲКМɹ oɪɭɠɶeɦɴ Мɜoɢɦ, ɢ ɉeɪɭɧoɦ, ɛoɝoɦɴ Мɜoɢɦ, ɢ 
ȼoɥoМoɦɴ, Мɤoɬɶeɦɴ ɛoɝoɦɴ, ɢ ɭɬɜeɪɞɢɲК ɦɢɪɴ). Cette prКtique est Нe ЧouveКu 
ЦeЧtioЧЧцe lors Нu trКitц Нe 911 / 6420 (ɤɥeɧɲeМɹ oɪɭɠɶeɦ Мɜoɢɦ) et, Нe ПКçoЧ plus 
НцtКillцe, НКЧs Мelui Нe 945 / 6453 où l’цveЧtuel pКrjure est vouц р pцrir sous les Мoups 
Нe sК propre КrЦe :
A ɧeɤɪeɳeɧКɹ ɊɭМɶ ɩoɥКɝКɸɬɶ ɳɢɬɵ Мɜoɹ ɢ ɦeɱѣ Мɜoѣ ɧКɝɢ, oɛɪɭɱѣ Мɜoѣ ɢ ɩɪoɱКК 
oɪɭɠɶɹ, ɞК ɤɥeɧɭɬМɹ o ɜМeɦɶ, ɹɠe Мɭɬɶ ɧКɩɢМКɧК ɧК бКɪКɬɶɢ Мeɣ… Кɳe ɥɢ ɠe ɤɬo 
oɬ ɤɧɹɡɶ ɢɥɢ oɬɴ ɥɸɞɢɣ ɪɭМɤɢб, ɥɢ бɪeМɬeɹɧɴ, ɢɥɢ ɧe бɪeМɬeɹɧɴ, ɩɪeМɬɭɩɢɬɶ Мe, 
eɠe eМɬɶ ɩɢМКɧo ɧК бКɪКɬɶɢ Мeɣ, ɛɭɞeɬɶ ɞoМɬoɢɧɴ Мɜoɢɦɴ oɪɭɠɶeɦɴ ɭɦɪeɬɢ, ɢ ɞК 
ɛɭɞeɬɶ ɤɥɹɬɴ oɬ ȻoɝК ɢ oɬ ɉeɪɭɧК, ɹɤo ɩɪeМɬɭɩɢ Мɜoɸ ɤɥɹɬɜɭ) 2.
OЧ retrouve Кussi, Н’uЧe МhroЧique р l’Кutre uЧ peuple voisiЧ, slКve ou ЧoЧ, que 
l’oЧ КММuse Нe sКuvКРerie, Нe trКьtrise et Нe persistКЧМe НКЧs le pКРКЧisЦe. DКЧs lК 
PVL, Мette ПoЧМtioЧ est reЦplie pКr les DrevljКЧe, les VjКtiči qui seroЧt vКiЧМus et 
Кssujettis Кu triЛut pКr lК liРЧцe priЧМiчre Нe Kiev, ЦКis Кussi les Rus’ euб-ЦшЦes, 
Н’où Мette liРЧцe est issue. Les Rus’ se МКrКМtцriseЧt eЧ eППet pКr leur ПцroМitц Рuerriчre 
et les tКleЧts ЦКРiques supposцs Нe leur МheП : « OЧ surЧoЦЦК OleР le MКРiМieЧ, МКr 
les РeЧs цtКieЧt Нes pКïeЧs, ploЧРцs НКЧs l’iРЧorКЧМe » (ɢ ɩɪoɡɜКɲК OɥɝК – ɜѣɳɢɣ : 
ɛɹбɭ ɛo ɥɸɞɢe ɩoɝКɧɢ ɢ ɧeɜѣɢɝɥКМɢ) 3. LК МoЧversioЧ Нe 988, Пruit Нu plКЧ НiviЧ, 
est МeЧsцe rКЧРer les Rus’ НКЧs le МКЦp Нu ЛieЧ. TouteПois, VseslКv Нe PoloМk, uЧ 
priЧМe МhrцtieЧ issu Нe lК liРЧцe, est rцputц Кvoir цtц eЧРeЧНrц р lК suite Нe prКtiques 
ЦК Рiques, Мe que rцvчle lК ЦКrque Нe ЧКissКЧМe sКЧРlКЧte qu’il porte sur lК tшte. Elle 
ЦКЧiПeste Кussi qu’il Ч’hцsite pКs р verser le sКЧР :
ȼМeМɥКɜɴ… eɝo ɠe ɪoɞɢ ɦКɬɢ oɬ ɜɴɥбoɜКɧɶɹ. MКɬeɪɢ ɛo ɪoɞɢɜɲɢ eɝo, ɛɵМɬɶ eɦɭ 
ɹɡɜeɧo ɧК ɝɥКɜѣ eɝo, ɪeɤoɲК ɛo ɜoɥМɜɢ ɦКɬeɪɢ eɝo : « Ce ɹɡɜeɧo ɧКɜɹɠɢ ɧК ɧɶ, ɞК 
ɧoМɢɬɶ e ɞo ɠɢɜoɬК Мɜoeɝo », eɠe ɧoМɢɬɶ ȼМeМɥКɜɴ ɢ ɞo Мeɝo ɞɧe ɧК Мoɛѣ ; Мeɝo ɪКɞɢ 
ɧeɦɢɥoМɬɢɜɴ eМɬɶ ɧК ɤɪoɜoɩɪoɥɢɬɶe 4. 
Cheг CosЦКs, Мe soЧt les LučКЧц qui joueЧt le rôle Нe repoussoir pКr rКpport Кuб 
BohчЦes : eЧtrКьЧцs pКr uЧ НuМ Лelliqueuб et eбtrшЦeЦeЧt rusц, ils soЧt МolleМtive-
ЦeЧt quКliiцs Нe « superbissima gens quibus et hodie a malo innatum est superbire », 
ou de « durissima gens » 5. Cheг GКllus, les sКuvКРes pКïeЧs soЧt les PoЦцrКЧieЧs 
et les PrussieЧs Кuбquels Нe ЧoЦЛreuses pКРes soЧt МoЧsКМrцes. D’eЦЛlцe, le Мhro-
Чiqueur prцМise que les НuМs poloЧКis lutteЧt КssiНuЦeЧt МoЧtre trois « trчs ПцroМes 
ЧКtioЧs » et oЧt plusieurs Пois МoЧtrКiЧt leurs priЧМes р lК МoЧversioЧ, ЦКis qu’ils soЧt 
toujours reveЧus Кu pКРКЧisЦe :
1. Nous КНoptoЧs lК trКНuМtioЧs Нe skot pКr « riМhesses », plutôt que « ЛцtКil », МП. I. SorliЧ, « Les TrКitцs 
Нe BвгКЧМe КveМ lК Russie Кu xe siчМle (I) », Cahiers du monde russe et soviétique, 2.3 (1961), p. 331.
2. PVL, p. 17-18, 26.
3. PVL, p. 17 (s. К. 6415 / 907).
4. PVL, p. 67-68 (s. К. 6552 / 1044).
5. CosЦКs, p. 24 (où l’Кuteur iЧНique que le ЧoЦ « luМК » siРЧiie « prц » eЧ lКtiЧ), 25-29, 36. Ʌɭɝɴ est 
Кttestц НКЧs lК PVL, p. 43.
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Polonia… tres habet afines barbarorum gentilium ferocissimas nationes, Selenciam, 
Pomeranam et Pruziam, contra quas regiones Polonorum dux assidue pugnat, ut eas 
ad idem convertat… Saepe tamen principes eorum a duce Poloniensi proelio superati, 
ad baptismum confugerunt ; itemque collectis viribus idem christianam abnegantes, 
contra christianos bellum denuo paraverunt 1.
LК МoЧМorНКЧМe lК plus Пorte eЧtre les trois МhroЧiques est touteПois le rôle МeЧtrКl 
qu’elles КssiРЧeЧt р lК liРЧцe priЧМiчre, iЧstiРКtriМe Нu ЛКptшЦe.
3. élection de la dynastie, choix de la religion
ChКМuЧe Нes trois ЧКtioЧs slКves цlit uЧe liРЧцe roвКle qui Ч’est pКs issue Нe soЧ seiЧ, 
puis le priЧМe orМhestre le pКssКРe Нes tцЧчЛres pКïeЧЧes р lК luЦiчre Нu МhristiКЧisЦe. 
Aprчs lК МoЧversioЧ, touteПois, les ПorМes Нu ЦКl МoЧtiЧueЧt Н’КРir, eЧ pКrtiМulier pКr 
le ЛiКis Нe priЧМes ЦКuvКis ou цРКrцs pКr Нe periНes МoЧseillers. Sur Мe МКЧevКs, lК 
PVL est iЧМoЧtestКЛleЦeЧt lК plus proliбe. Tout uЧ pКЧ Нe ses ЧotiМes МoЧstitue eЧ eППet 
uЧe sorte Н’histoire Нe lК МhristiКЧisКtioЧ Нu pКвs russe, НцЦoЧtrКЧt que sК populКtioЧ, 
ЦшЦe si elle ПКit iРure Н’ouvrier Нe lК oЧгiчЦe heure, цtКit iЧМluse НКЧs le plКЧ НiviЧ 
Нчs les oriРiЧes. CosЦКs et GКllus ЦetteЧt eЧ цviНeЧМe les ЦшЦes цtКpes que lК PVL, 
ЦКis sous uЧe ПorЦe plus МoЧНeЧsцe.
3.1. Le paganisme tardif : élection de la lignée
UЧe Пois НцiЧi l’hКЛitКt Нes ЧКtioЧs slКves, lК preЦiчre НцМisioЧ ПoЧНКtriМe qu’elles 
preЧЧeЧt est Нe se Мhoisir uЧ МheП. Cette цleМtioЧ se proНuit Кu Мours Нe lК pцrioНe 
pКïeЧЧe, ЦКis Нчs Мette цpoque, les priЧМes Нe lК НвЧКstie rцРЧКЧte soЧt prцseЧtцs sous 
uЧ jour hцroïque.
DКЧs le МКs Нe lК Rus’, il eбiste р l’oriРiЧe Нeuб МeЧtres НistiЧМts Нe pouvoir, Kiev 
et NovРoroН. MКis trчs vite, seloЧ les plКЧs Нe lК ProviНeЧМe, uЧe seule liРЧцe s’iЦ-
pose sur les Нeuб МКpitКles. QuКЧН Rjurik et ses Нeuб Пrчres soЧt iЧvitцs р rцРЧer pКr les 
populКtioЧs slКves (et Кutres) Нes eЧviroЧs Нe NovРoroН (s. К. 6370 / 862), Kiev eбiste 
Нepuis loЧРteЦps. Elle К цtц ПoЧНцe, р uЧe цpoque ЧoЧ НКtцe, pКr le lцРeЧНКire Kij, ses 
trois Пrчres et sК sœur. MКis elle pКsse sous lК Мoupe Н’Askol’Н et Нe Dir, Нes VКrчРues 
qui oЧt quittц le serviМe Нe Rjurik Кprчs les цvцЧeЦeЧts Нe 862. ViЧРt КЧs plus tКrН, le 
tuteur Нu ils Нe Rjurik, le priЧМe OleР, se prцseЧte р Kiev et МКpture pКr ruse Askol’Н 
et Dir. Il les ПКit Цettre р Цort et iЧstКlle le МeЧtre Нe ses лtКts р Kiev, tout eЧ МoЧser-
vКЧt l’Кutoritц sur NovРoroН 2.
Cheг les TМhчques, LiЛuše, lК troisiчЦe ille Нe Krok, est uЧe pвthoЧisse que le 
peuple veut МoЧtrКiЧНre р se ЦКrier. SК situКtioЧ resseЦЛle uЧ peu р Мelle Н’Ol’РК, 
veuve Н’IРor’, que les DrevljКЧe veuleЧt ЦКrier Нe ПorМe р leur priЧМe MКl, Кprчs 
Кvoir КssКssiЧц IРor’. Tout МoЦЦe Ol’РК, LiЛuše se ЦoЧtre pleiЧe Н’iЧitiКtive, sКЧs 
touteПois ПКire Цettre р Цort Мeuб qui lui ПorМeЧt lК ЦКiЧ. Elle presМrit Кuб TМhчques 
Н’Кller МherМher leur « Пutur МheП » Кu loiЧ, tout МoЦЦe les NovРoroНieЧs l’oЧt ПКit 
1. GКllus, p. 425. Voir Кussi p. 428, 440, 449, 460-462.
2. PVL, p. 13-14.
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Н’euб-ЦшЦes. MКis LiЛuše МoЧЧКьt l’eЧНroit où le НuМ se trouve et jusqu’р soЧ ЧoЦ 
(Et locum, ubi Dux futurus latuit et quis esset, nomine indicavit) 1. LК quшte Нu МheП 
iЦplique uЧ eППort iЦportКЧt, М’est uЧe цpreuve iЧitiКtique. Les peuples Нe NovРoroН 
voЧt МherМher les Rus’ outreЦer (ɢɞoɲК ɡК ɦoɪe ɤɴ ɜКɪɹɝoɦɴ, ɤ ɪɭМɢ), tКЧНis que 
les BohчЦes НoiveЧt ПrКЧМhir les ЦoЧtКРЧes (ultra illos montes) pour Кrriver jusqu’Кu 
lКЛoureur qui vК preЧНre leur tшte 2.
DКЧs le МКs poloЧКis, PiКst (PКгt) est КussiuЧ huЦЛle lКЛoureur Нu НuМ Нe GЧeгЧo, 
Popel. AveМ soЧ цpouse RepМК, il ПКit preuve Н’uЧe lКrРe hospitКlitц eЧvers Нeuб 
iЧМoЧЧus, veЧus Кssister р lК toЧsure Нu ils Нu НuМ, et que Мelui-Мi Ч’КvКit pКs voulu 
loРer. LК Мervoise et lК viКЧНe Нe porМ qu’il propose р ses hôtes, eЧ puisКЧt НКЧs ses 
ЦКiРres rцserves, se trouveЧt ЦirКМuleuseЦeЧt Цultipliцes, Мe qui prцsКРe uЧ РrКЧН 
КveЧir Кu ils Нe PiКst, ГieЦovit (SeЦovith) : 
usque adeo enim crevisse fertur cerevisia, donec vasa mutuata replerentur omnia et 
quae ducis convivantis invenere vacua… Visis ergo Pazt et Repca miraculis quae ie-
bant, aliquid magni praesagii de puero sentiebant 3. 
De ПКit, ГieЦovit НevieЧt НuМ р lК plКМe Нe Popel et КuРЦeЧte МoЧsiНцrКЛleЦeЧt les 
цtКts Нe Мe НerЧier. C’est le НцЛut Нe lК НвЧКstie Нes PiКstowe. IМi, lК lцРeЧНe seЦЛle 
ЦoiЧs ethЧique que ЛiЛlique, цvoquКЧt l’hospitКlitц Н’AЛrКhКЦ, ou МlКssique, р lК 
ЦКЧiчre Нe l’histoire Нe PhilцЦoЧ et BКuМis.
Le pКssКРe Нu pouvoir et lК trКЧsЦissioЧ Нe lК lцРitiЦitц soЧt Кussi prцМisцЦeЧt 
цvoquцs. Rjurik ЦourКЧt reЦet le pouvoir priЧМier р soЧ pКreЧt OleР et lui МoЧie lК 
tutelle Нe soЧ jeuЧe ils, IРor’ : Уɦeɪɲɸ Ɋɸɪɢɤoɜɢ ɩɪeɞКМɬɶ ɤɧɹɠeɧɶe Мɜoe Oɥɝoɜɢ, 
oɬ ɪoɞК eɦɭ МɭɳК, ɜɴɞКɜɴ eɦɭ Мɵɧɴ Мɜoɣ ɧК ɪɭɰѣ, ɂɝoɪɹ, ɛѣ ɛo ɞѣɬeМɤɴ ɜeɥɶɦɢ 4. 
OleР qui s’Кpprшte р Цettre р Цort Askol’Н et Dir leur НцМlКre : « Vous Ч’шtes pКs 
priЧМes, Чi Нe liРЧцe priЧМiчre… ЦКis voiМi le ils Нe Rjurik » (ȼɵ ɧѣМɬК ɤɧɹɡɹ, ɧɢ 
ɪoɞК ɤɧɹɠК… К Мe eМɬɶ Мɵɧɴ Ɋɸɪɢɤoɜɴ) 5. OЧ МoЦpreЧН que НцsorЦКis, seule Мette 
ЦКisoЧ peut rцРЧer sur les pКвs russes.
Plus МlКireЦeЧt eЧМore, LiЛuše КЧЧoЧМe Кu peuple que lК НesМeЧНКЧМe Нe PřeЦвsl 
rчРЧerК р jКЦКis sur lК BohчЦe : huius proles postera hac in omni terra in aeternum 
regnabit et ultra 6. TouteПois, МoЧtrКireЦeЧt р Мe qui se pКsse НКЧs lК НвЧКstie Нes Rju-
rikiНes, il Ч’est pКs questioЧ que lК liРЧцe se rКЦiie Нe ПКçoЧ eбМessive. Pour prц-
veЧir tout ЦorМelleЦeЧt, PřeЦвsl lui-ЦшЦe КММoЦplit uЧ Рeste lourН Нe seЧs : lК 
ЛКРuette Нe МouНrier qu’il plКЧte НКЧs le sol proНuit trois surРeoЧs, ЦКis trчs vite Нeuб 
pц risseЧt, tКЧНis que le troisiчЦe s’цpКЧouit. Le Пutur НuМ eбplique КiЧsi le siРЧe : НКЧs 
sК НesМeЧНКЧМe, р МhКque РцЧцrКtioЧ uЧ seul ils Нoit rцРЧer (Sciatis, ex nostra pro-
genie multos dominos nasci, sed unum semper dominari). C’est Н’Кilleurs pour МelК 
que LiЛuše l’К eЧvoвц МherМher Нчs р prцseЧt, siЧoЧ il в КurКit НКЧs le pКвs КutКЧt Нe 
1. CosЦКs, p. 13.
2. CosЦКs, p. 15 et PVL, p. 13.
3. GКllus, p. 426.
4. PVL, p. 14 (s. К. 6387 / 879).
5. PVL, p. 14 (s. К. 6390 / 882).
6. CosЦКs, p. 16.
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seiРЧeurs que Нe ЧouveКuб-Чцs (quot natos heriles natura proferret, tot Dominos terra 
vestra haberet) 1.
QuКЧt р GКllus, il КПirЦe que les PiКst soЧt les domini naturales Нe lК PoloРЧe. 
Cette ЧotioЧ МКpitКle est КvКЧМцe uЧe preЦiчre Пois Кprчs que les BohчЦes oЧt rКvКРц 
GЧieгЧo et PoгЧКń, eЧ 1039 : 
« PoiЧt Ч’est ЛesoiЧ Н’eЧ Нire plus sur lК НestruМtioЧ Нe lК PoloРЧe et que МelК serve Нe 
leçoЧ р Мeuб qui Ч’oЧt pКs РКrНц leur iНцlitц р leurs seiРЧeurs ЧКturels » (Haec autem 
dixisse de Poloniae destructione suficiat, et eis qui dominis naturalibus idem non ser-
vaverunt ad correctionem proiciat). 
À Мette oММКsioЧ, цvoquКЧt le Мhoiб НevКЧt lequel CКsiЦir Ier le RцЧovКteur se 
trouve eЧtre plusieurs hцritКРes, GКllus ЦoЧtre ЛieЧ que lК liРЧцe priЧМiчre est Н’КЛorН 
et КvКЧt tout pКtriliЧцКire : nulla hereditas avunculorum vel materna iustius vel hones-
tius possidebitur quam paterna 2. EЧ МelК, il est eЧ pКrПКite hКrЦoЧie КveМ lК МoЧМeptioЧ 
russe, eбpriЦцe pКr lК PVL. DКЧs Мe teбte, eЧ eППet, lК ЦКrque Нe lцРitiЦitц pКr eбМel-
leЧМe est oММuper le trôЧe Нe soЧ pчre (ЯɪoМɥКɜɴ ɠe Мѣɞe Ʉɵeɜѣ ɧК Мɬoɥѣ oɬɶɧɢ ɢ 
ɞѣɞɧɢ) 3. GКllus МoЧirЦe que les PiКst soЧt les seiРЧeurs ЧКturels Нe lК PoloРЧe quКЧН 
il rКМoЧte МoЦЦeЧt р lК iЧ Нu rчРЧe Нe LКНislКs HerЦКЧ (vers 1100), les iЧ triРues se 
ЦultiplieЧt. Pour lui, Мes ЦКМhiЧКtioЧs qui veuleЧt reЧverser l’orНre Нe suММessioЧ Нe 
lК НвЧКstie priЧМiчre Чe peuveЧt que provoquer lК ruiЧe Нe lК ЧКtioЧ (ab hiis qui suc-
cessionem nostri generis nituntur penitus abolere, dominorumque naturalium heredi-
tatem ordine praepostereo distorquere) 4.
TouteПois, lК РrКЧНeur Нu priЧМe et Нe lК ЧКtioЧ Чe se ЦКЧiПeste МoЦplчteЦeЧt 
qu’Кprчs le ЛКptшЦe. Celui-Мi est НцМrit, seloЧ uЧe ЦцtКphore МourКЧte, МoЦЦe uЧ pro-
Мessus Н’illuЦiЧКtioЧ ou Нe rцvцlКtioЧ Нe lК LuЦiчre et Нe lК SКРesse.
3.2. De l’aveuglement à l’illumination
Les preЦiers МhrцtieЧs Нe lК Rus’ ПoЧt leur КppКritioЧ р l’oММКsioЧ Нu trКitц 
ЛвгКЧtiЧo-russe Нe 944. Ils soЧt eЧМore uЧe ЦiЧoritц КЧoЧвЦe. LК PVL МoЧsКМre eЧsuite 
uЧ loЧР НцveloppeЦeЧt Кu rцМit Нu voвКРe Н’Ol’РК р CoЧstКЧtiЧople et Нe soЧ ЛКptшЦe 
(s. К. 6463 / 955) 5. Ol’РК, qui КvКit Нцjр ЦoЧtrц sК ruse politique eЧ se veЧРeКЧt Нes 
DrevljКЧe, КММчНe Кlors р lК sКРesse МhrцtieЧЧe et soЧ ЧouveКu prцЧoЦ, HцlчЧe, lК Цet 
sur le ЦшЦe plКЧ que lК Цчre Нe CoЧstКЧtiЧ (Ȼѣ ɠe ɪeɱeɧo ɢɦɹ eɣ ɜo ɤɪeɳeɧɶɢ OɥeɧК, 
ɹɤoɠe ɢ ɞɪeɜɧɹɹ ɰКɪɢɰɹ, ɦКɬɢ ȼeɥɢɤКɝo KoМɬɹɧɬɢɧК) et р lК reiЧe Нe SКЛК, veЧue 
МherМher lК sКРesse Кuprчs Нe SКloЦoЧ (Ce ɠe ɛɵМɬɶ, ɹɤo ɠe ɩɪɢ CoɥoɦКɧѣ ɩɪɢɞe 
ɰКɪɢɰК eɮɢoɩɶМɤКɹ ɤ CoɥoɦКɧɭ, МɥɵɲКɬɢ бoɬɹɳɢ ɩɪeɦɭɞɪoМɬɢ CoɥoɦКɧɢ… Cɢ 
ɛo oɬ ɜɴɡɪКМɬК ɛɥКɠeɧКɹ OɥɶɝК ɢМɤКɲe ɦɭɞɪoМɬɶɸ, ɱɬo eМɬɶ ɥɭɱe ɜМeɝo ɜɴ Мɜѣɬѣ 
Мeɦɶ). LК PVL plКМe Нчs Мet iЧstКЧt Мet цloРe Кuб КММeЧts ЦКriКuб НКЧs lК ЛouМhe Нu 
pКtriКrМhe Нe CoЧstКЧtiЧople : 
1. CosЦКs, p. 17-18.
2. GКllus, p. 437.
3. PVL, p. 63 (s. К. 6524 / 1016).
4. GКllus, p. 450.
5. Nous Чe revieЧНroЧs pКs iМi sur lК polцЦique МoЧМerЧКЧt lК НКte eбКМte Нe Мe voвКРe, Чous МoЧteЧtКЧt 
Нe relire lК ПКçoЧ НoЧt il est НцМrit pКr lК PVL.
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« Tu es ЛцЧie eЧtre les ПeЦЦes russes, pКrМe que tu Кs КiЦц lК luЦiчre et КЛКЧНoЧЧц les 
tцЧчЛres. Les eЧПКЧts Нe lК Rus’ te ЛцЧiroЧt jusqu’р lК НerЧiчre РцЧцrКtioЧ Нe tes petits-
eЧПКЧts » (ȻɥКɝoМɥoɜeɧК ɬɵ ɜ ɠeɧКб ɪɭМɤɢб, ɹɤo ɜoɡɥɸɛɢ Мɜѣɬɴ, К ɬɶɦɭ oМɬКɜɢ. 
ȻɥКɝoМɥoɜɢɬɢ ɬɹ бoɬɹɬɶ Мɵɧoɜe ɪɭМɬɢɢ ɢ ɜ ɩoМɥѣɞɧɢɣ ɪoɞɴ ɜɧɭɤɴ ɬɜoɢб) 1.
MКis lК ЦissioЧ Н’Ol’РК se terЦiЧe plutôt ЦКl, pКr uЧe Лrouille КveМ les GreМs ; 
Нe plus elle Чe pКrvieЧt pКs р МoЧvertir soЧ ils SvjКtoslКv, eЧ Нцpit Нe tous ses eППorts. 
Le jeuЧe priЧМe, pКïeЧ eЧНurМi, justiie sК rцsistКЧМe eЧ prцteЧНКЧt que s’il КНoptКit 
seul uЧe « loi цtrКЧРчre », sК truste (družina) Чe le respeМterКit plus (ɤКɤo Кɡɴ бoɱɸ 
ɢɧɴ ɡКɤoɧɴ ɩɪɢɹɬɢ eɞɢɧɴ ? A ɞɪɭɠɢɧК ɦoК Мeɦɭ МɦѣɹɬɢМɹ ɧКɱɧɭɬɶ) 2, Кlors que sК 
Цчre lui rцpoЧН que tous le suivrКieЧt. Ce НiКloРue Нe sourНs НrКЦКtise le НileЦЦe Нe 
l’КНoptioЧ Н’uЧe Чouvelle reliРioЧ. De plus, il КЧЧoЧМe lК МoЧversioЧ Нe VlКНiЦir, qui 
serК МКpКЛle Н’eЧtrКьЧer sК truste et tout soЧ peuple р sК suite. Pour МoЧМlure lК Рeste 
Н’Ol’РК, oЧ lit sous l’КЧЧцe Нe sК Цort (6477 / 969) uЧ viЛrКЧt pКЧцРвrique Нe lК priЧ-
Мesse. OЧ в relчve ЧotКЦЦeЧt Мette phrКse : 
« Elle Пut lК preЦiчre, pКrЦi les Rus’, р eЧtrer НКЧs le roвКuЦe Нes Мieuб et les eЧПКЧts 
Нe lК Rus’ lК loueЧt МoЦЦe Чotre iЧterМesseur, МКr ЦшЦe Кprчs sК Цort elle priКit Dieu 
pour les Rus’ » (Cɢ ɩeɪɜoe ɜɧɢɞe ɜ ɰКɪМɬɜo ɧeɛeМɧoe oɬ ɊɭМɢ, Мɢɸ ɛo бɜКɥɹɬ ɪɭМɬɢe 
Мɵɧoɜe, Кɤɢ ɧКɱКɥɶɧɢɰɸ, ɢɛo ɩo Мɦeɪɬɢ ɦoɥɹɲe ȻoɝК ɡК ɊɭМɶ) 3.
C’est sous VlКНiЦir, le petit-ils Н’Ol’РК, que le ЛКptшЦe Нu pКвs russe s’КММoЦplit 
eЧiЧ. MКis lК МoЧversioЧ est prцМцНцe Н’uЧ МhКЧt Нu МвРЧe Нu pКРКЧisЦe. VlКНiЦir 
КПiМhe eЧ preЦier lieu touts les trКits Нe МoЦporteЦeЧt Нu МheП pКïeЧ. Il preЧН Нe ПorМe 
sК МoЦpКРЧe RoРЧeНК, Кprчs Кvoir ПКit Цettre р Цort sК ПКЦille, orРКЧise l’КssКssiЧКt 
Нe soЧ propre Пrчre JКropolk, vit НКЧs lК luбure et ПКit цriРer Нes iНoles (6488 / 980). 
Il lКisse lК populКМe Нe Kiev tuer Нeuб vКrчРues МhrцtieЧs qu’elle voulКit sКМriier р 
ses НiviЧitцs (6491 / 983). MКis uЧ revireЦeЧt s’opчre lorsqu’il est КpproМhц pКr Нes 
цЦissКires Нes РrКЧНes reliРioЧs Нu livre (6494 / 986). Aprчs s’шtre livrц р uЧe eЧquшte 
КpproПoЧНie, il МoЧstКte lК supцrioritц Нu МhristiКЧisЦe Нe rite РreМ, eЧ ЦшЦe teЦps 
que ses ЛoвКrНs lui rКppelleЧt le prцМцНeЧt illustre Кu seiЧ Нe sК ПКЦille : 
« Si lК loi Нes GreМs цtКieЧt ЦКuvКise, tК РrКЧН-Цчre Ol’РК Чe l’КurКit pКs КНoptцe, elle 
qui цtКit plus sКРe que tout hoЦЦe » (Кɳe ɛɵ ɥɢбɴ ɡКɤoɧɴ ɝɪeɱɶМɤɢɣ, ɬo ɧe ɛɵ ɛКɛК 
ɬɜoɹ ɩɪɢɹɥК, OɥɶɝК, ɹɠe ɛѣ ɦɭɞɪѣɣɲɢ ɜМѣб ɱeɥoɜѣɤɴ) 4. 
MКlРrц tout, VlКНiЦir Чe se ПКit ЛКptiser et Ч’orНoЧЧe lК МoЧversioЧ Нe soЧ peuple 
qu’р lК ПКveur Н’uЧ ЦКrМhКЧНКРe politique qui lui perЦet Н’цpouser lК priЧМesse ЛвгКЧ-
tiЧe AЧЧe, sœur Нes eЦpereurs CoЧstКЧtiЧ VIII et BКsile II. Au ЦoЦeЧt où lК priЧМesse 
Кrrive р ChersoЧ pour цpouser le МheП ЛКrЛКre, VlКНiЦir est ЦoЦeЧtКЧцЦeЧt ПrКppц 
Нe МцМitц. AЧЧe lui МoЧseille Кlors Нe se ПКire ЛКptiser Кu plus vite, ПКute Нe quoi il Чe 
reМouvrerК pКs lК vue. 
1. PVL, p. 29-30.
2. PVL, p. 30.
3. PVL, p. 32.
4. PVL, p. 49.
xl Pierre Gonneau
ɉo Ȼoɠɶɸ ɠe ɭМɬɪoɸ ɜ Мe ɜɪeɦɹ ɪКɡɛoɥѣМɹ ȼoɥoɞɢɦeɪɴ oɱɢɦК, ɢ ɧe ɜɢɞɹɲe 
ɧɢɱɬoɠe… ɂ ɩoМɥК ɤ ɧeɦɭ ɰКɪɢɰК, ɪeɤɭɳɢ : « Aɳe бoɳeɲɢ ɢɡɛɵɬɢ ɛoɥѣɡɧɢ Мeɹ, 
ɬo ɜɴМɤoɪѣ ɤɪeМɬɢМɹ, Кɳe ɥɢ, ɬo ɧe ɢɦКɲɢ ɢɡɛɵɬɢ ɧeɞɭɝК Мeɝo ». 
VlКНiЦir s’eбцМute et sitôt que l’цvшque Нe ChersoЧ pose lК ЦКiЧ sur lui, il voit Нe 
ЧouveКu (ɹɤo ɜɴɡɥoɠɢ ɪɭɤɭ ɧК ɧɶ, Кɛɶe ɩɪoɡɪѣ)  1.
Le thчЦe Нe lК МoЧversioЧ Нes BohчЦes est ЛieЧ ЦoiЧs Нцveloppц pКr CosЦКs. 
Il Ч’в К pКs Нe lцРeЧНe КЧМieЧЧe МoЦpКrКЛle р Мelle Нu voвКРe Нe l’Кpôtre AЧНrц, 
Чi Н’цvoМКtioЧ Нes preЦiers МhrцtieЧs КvКЧt lК МoЧversioЧ. CosЦКs Нit seuleЦeЧt Нu 
НuМ Нe BohчЦe NeklКЧ que, tout eЧ цtКЧt pКïeЧ, il se МoЧНuisit « eЧ ЛoЧ МКtholique » 
eЧvers uЧ rivКl vКiЧМu : il l’цpКrРЧК р МКuse Нe sК jeuЧesse et Нe sК ЛeКutц (quamvis 
paganus, tamen ut catholicus bonus, misericordia super eum motus, aetatulae ejus et 
formae pepercit) 2. EЧ Мe qui МoЧМerЧe le НuМ Bořivoj, le rцМit Нe CosЦКs est voloЧtКi-
reЦeЧt МoЧПus. EЧ eППet, il iЧНique uЧe preЦiчre Пois que Bořivoj Пut ЛКptisц pКr « le 
vцЧцrКЛle цvшque MцthoНe » eЧ MorКvie, р l’цpoque Нe l’eЦpereur ArЧulП et Нe SvК-
topluk, roi Нe MorКvie :
Hostiuit autem genuit Borziwoy, qui primus Dux baptisatus est a venerabili Metudio, 
Episcopo in Moravia, sub temporibus Arnoli Imperatoris, et Zwatoplk, eiusdem Mora-
viae regis 3. 
MКis sous l’КЧЧцe 894, CosЦКs rцpчte que Bořivoj reçut le ЛКptшЦe (Borziwoy 
baptisatus est, primus Dux sanctae idei catholicus) 4, КjoutКЧt que SvКtopluk, roi Нe 
MorКvie, vКiЧМu lК ЦшЦe КЧЧцe pКr ArЧulП, roi Нe GerЦКЧie, se retirК НКЧs uЧ erЦi-
tКРe et Цourut peu Кprчs. Les МirМoЧstКЧМes eбКМtes Нu ЛКptшЦe Чe soЧt pКs prцМisцes, 
Чi l’oЛцНieЧМe Нu ЧouveКu МoЧverti. Il est vrКi que lК questioЧ цtКit НцliМКte. EЧ ПКit, 
Bořivoj se souЦit eЧ 895, р RКtisЛoЧЧe, р l’Кutoritц Н’ArЧulП. AupКrКvКЧt, il КvКit цtц 
НКЧs lК ЦouvКЧМe Нe SvКtopulk et Нe lК GrКЧНe MorКvie et il s’цtКit ПКit ЛКptiser, pro-
ЛКЛleЦeЧt Нчs 883, pКr sКiЧt MцthoНe, НoЧМ НКЧs l’oЛцНieЧМe МoЧstКЧtiЧopolitКiЧe. 
DКЧs le МКs Нe VlКНiЦir, si le ЛКptшЦe orthoНoбe est iЧМoЧtestКЛle, oЧ reЦКrque que lК 
PVL Кtteste qu’il eбiste plusieurs lцРeЧНes, МoЧtrКНiМtoires, quКЧt Кu lieu Нe lК МoЧver-
sioЧ : ChersoЧ, Kiev lК Мitц voisiЧe Нe VКsil’ev, ou Кilleurs eЧМore 
ɤɪeМɬɢ ɠe Мɹ ɜ ɰeɪɤɜɢ МɜɹɬКɝo ȼКМɢɥɶɹ, ɢ eМɬɶ ɰeɪɤɢ ɬК Мɬoɹɳɢ ɜɴ KoɪМɭɧѣ ɝɪКɞѣ… 
Ce ɠe ɧe Мɜѣɞɭɳe ɩɪКɜo ɝɥКɝoɥɸɬɶ, ɹɤo ɤɪeМɬɢɥɴМɹ eМɬɶ ɜ Kɢeɜѣ, ɢɧɢɢ ɠe ɪѣɲК : 
ɜ ȼКМɢɥeɜe ; ɞɪɭɡɢɢ ɠe ɢɧКɤo МɤКɠɸɬɶ 5. 
GКllus est, lui Кussi, trчs elliptique sur lК pцrioНe pКïeЧЧe Нe lК PoloРЧe et sur les 
МirМoЧstКЧМes Нu ЛКptшЦe Нe Miesгko (eЧ 966) НoЧt il НoЧЧe uЧe prцseЧtКtioЧ КllцРo-
rique. Miesгko, qui portКit Кlors uЧ Кutre prцЧoЦ (ЧoЧ prцМisц) Пut КveuРle peЧНКЧt ses 
sept preЦiчres КЧЧцes et se Цit р voir lors Н’uЧ ЛКЧquet Кuquel pКrtiМipКit sК ПКЦille. 
SeЦiЦiгl, le pчre Нe Miesгko, it Кlors Кppel Кuб КЧМieЧs et sКРes (seniores et discre-
tiores) qui КssistКieЧt р Мes КРКpes pour essКвer Нe МoЦpreЧНre le seЧs Нe Мe proНiРe. 
OЧ trouve lр plusieurs pКrКllчles КveМ lК PVL. L’цpisoНe Нe lК МцМitц цvoque l’iЧirЦitц 
1. PVL, p. 50.
2. CosЦКs, p. 30-31.
3. CosЦКs, p. 23.
4. CosЦКs, p. 35.
5. PVL, p. 50.
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– trчs teЦporКire – qui ПrКppe VlКНiЦir lorsque lК priЧМesse AЧЧe Кrrive р ChersoЧ. Le 
reМours р Нes sКРes rКppelle uЧ Кutre pКssКРe Нe lК PVL où les « КЧМieЧs » Нes KhКгКrs 
soЧt solliМitцs pour iЧterprцter le triЛut oППert pКr les PoljКЧe, sous ПorЦe Н’цpцes. DКЧs 
les Нeuб МКs, les sКРes Нe l’чre pКïeЧЧe КЧЧoМeЧt euб-ЦшЦes lК iЧ Нe Мette цpoque : 
Miesгko se ПerК МhrцtieЧ Н’uЧe pКrt et les PoljКЧe НevieЧНroЧt les ЦКьtres Нes KhКгКrs 
Н’Кutre pКrt. VlКНiЦir, Нe soЧ Мôtц, Рloriie le « vrКi Dieu » qui est le Dieu Н’AЧЧe, tout 
МoЦЦe Clovis КvКit eЧ soЧ teЦps Рloriiц le « Dieu Нe ClothilНe »…
GКllus, p. 427. Tunc Semimizl dux seniores et discretiores qui aderant subtiliter scisci-
tatur, si quid prodigii per caecitatem et illuminationem pueri designatur. Ipsi vero per 
caecitatem Poloniam sic antea fuisse quasi caecam indicabant, sed de cetero per Mes-
chonem illuminandam et exaltandam super nationes contiguas prophetisabant. Quia et 
ita se habuit, et aliter tamen interpretari potuit. Vere Polonia caeca prius erat, quae nec 
culturam veri Dei nec doctrinam idei cognoscebat, sed per Meschonem illuminatum est 
et ipsa illuminata, quod eo credente Polonica gens de morte inidelitatis est exempta.
PVL, p. 12. CɴɞɭɦКɜɲe ɠe ɩoɥɹɧe ɢ ɜɞКɲК oɬ ɞɵɦК ɦeɱɶ, ɢ ɧeМoɲК ɤoɡКɪɢ ɤo ɤɧɹɡɸ 
Мɜoeɦɭ ɢ ɤɴ МɬКɪѣɣɲɢɧɵɦɴ Мɜoɢɦɴ… ɂ ɪѣɲК МɬКɪɰɢ ɤoɡКɪɶМɬɢɢ : « ɇe ɞoɛɪК 
ɞКɧɶ, ɤɧɹɠe ! Ɇɵ Мɹ ɞoɢМɤКбoɦɴ oɪɭɠɶeɦɶ oɞɢɧoɸ Мɬoɪoɧoɸ, ɪeɤɲe МКɛɥɹɦɢ, К 
Мɢбɴ oɪɭɠɶe oɛoɸɞɭ oМɬɪo, ɪeɤɲe ɦeɱɶ. Ce ɢɦɭɬɶ ɢɦКɬɢ ɞКɧɶ ɧК ɧКМɴ ɢ ɧК ɢɧѣбɴ 
МɬɪКɧКб ». Ce ɠe МɛɵМɬɶМɹ ɜМe : ɧe oɬ Мɜoeɹ ɜoɥɹ ɪeɤoɲК, ɧo oɬɴ Ȼoɠɶɹ ɩoɜeɥѣɧɶɹ. 
P.50 (6496/988) EɩɢМɤoɩɴ ɠe ɤoɪМɭɧɶМɤɢɣ М ɩoɩɵ ɰКɪɢɰɢɧɵ, oɝɥКМɢɜɴ, ɤɪeМɬɢ 
ȼoɥoɞɢɦɢɪК. Яɤo ɜɴɡɥoɠɢ ɪɭɤɭ ɧК ɧɶ, Кɛɶe ɩɪoɡɪѣ. ȼɢɞɢɜɴ ɠe Мe ȼoɥoɞɢɦeɪɴ 
ɧКɩɪКМɧoe ɢɰѣɥeɧɶe, ɢ ɩɪoМɥКɜɢ ȻoɝК, ɪeɤɴ : « Toɩeɪɜo ɭɜeɞѣбɴ ȻoɝК ɢМɬɢɧɶɧКɝo ».
UЧe Пois le priЧМe titulКire МoЧverti, lК НвЧКstie toute eЧtiчre seЦЛle eЦЛrКsser le 
МhristiКЧisЦe. OЧ Чe reЧМoЧtre pКs Нe priЧМe rцЧцРКt, МoЦЦe Мe Пut le МКs eЧ BulРКrie 
où le ils КьЧц Нe Boris-MiМhel, teЧtК Нe reveЧir Кu pКРКЧisЦe quКЧН soЧ pчre, preЦier 
priЧМe МhrцtieЧ Нu pКвs, lui trКЧsЦit le pouvoir (889-893). EЧ revКЧМhe, les luttes ПrК-
triМiНes soЧt ПцroМes.
3.3. Princes maudits et cruels
OЧ retrouve Нeuб ПiРures МoЦpКrКЛles КveМ les persoЧЧКРes МoЧtroversцs Нe 
BoleslКs Ier le Cruel eЧ BohчЦe et Нe SvjКtopolk le MКuНit НКЧs lК Rus’. NotoЧs Нчs 
р prцseЧt que les surЧoЦs, МoЦЦe les ЧuЦцros Н’orНre, soЧt НoЧЧцs liЛцrКleЦeЧt 
pКr CosЦКs, Кlors que lК PVL est plus pКrМiЦoЧieuse. Elle Чe МoЧПчre pКs Нe ЧuЦцro 
Н’orНre Кuб priЧМes et seЦЛle rцserver les surЧoЦs Кuб iРures КЦЛiРües, МoЦЦe 
OleР, ou VseslКv Нe PoloМk, tous Нeuб quКliiцs Нe « MКРiques ». SvjКtopolk « le 
MКuНit » МoЦplчte Мe triuЦvirКt. MКis oЧ peut Кjouter Кussi les ЧoЦs sвЦЛoliques 
МoЦЦe MКl (« le Petit »), МheП Нes DrevliКЧes, ou BluН (« ForЧiМКtioЧ »), ЦКuvКis 
МoЧseiller Нe VlКНiЦir…
SvjКtopolk est ЦКrquц Нu sМeКu Нu ЦКl Нчs sК МoЧМeptioЧ, МКr il est l’eЧПКЧt Н’uЧe 
ЧoЧЧe РreМque НцПroquцe et « le ils Нe Нeuб pчres » ! EЧ eППet, lors Нe ses eбpцНitioЧs 
НКЧs les BКlkКЧs, le priЧМe pКïeЧ SvjКtoslКv КvКit rКlцe uЧe reliРieuse РreМque Н’uЧe 
РrКЧНe ЛeКutц, pour l’oППrir р soЧ ils JКropolk. MКis, uЧe Пois JКropolk tuц, eЧ 980, 
VlКНiЦir lК prit pour МoЧМuЛiЧe Кlors qu’elle цtКit eЧМeiЧte. LК МoЧМlusioЧ s’iЦpose : 
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« UЧe rКМiЧe pцМheresse proНuit uЧ Пruit ЦКuvКis » et SvjКtopolk est uЧ КssКssiЧ eЧ 
puissКЧМe Нчs sК ЧКissКЧМe.
ȼoɥoɞɢɦeɪɴ ɠe ɡКɥeɠe ɠeɧɭ ɛɪКɬɶɧɸ ɝɪeɤɢɧɸ, ɢ ɛѣ ɧeɩɪКɡɞɧК, oɬ ɧeɹ ɠe ɪoɞɢМɹ 
Cɜɹɬoɩoɥɤɴ. Oɬ ɝɪѣбoɜɶɧКɝo ɛo ɤoɪeɧɢ ɡoɥɴ ɩɥoɞɴ ɛɵɜКeɬɶ : ɩoɧeɠe ɛѣ ɛɵɥК 
ɦКɬɢ eɝo ɱeɪɧɢɰeɸ, К ɜɬoɪoe, ȼoɥoɞɢɦeɪɴ ɡКɥeɠe ɸ ɧe ɩo ɛɪКɤɭ, ɩɪeɥɸɛoɞѣɣɱɢɱɶ 
ɛɵМɬɶ ɭɛo. Tѣɦɶ ɢ oɬeɰɶ eɝo ɧe ɥɸɛɹɲe, ɛѣ ɛo oɬ ɞɜoɸ oɬɰɸ, oɬ ЯɪoɩoɥɤК ɢ oɬ 
ȼoɥoɞɢɦeɪК) 1. 
De ПКit, SvjКtopolk teЧte Н’КММКpКrer le pouvoir eЧtre 1015 et 1019, eЧ ПКisКЧt 
КssКssiЧer ses НeЦi-Пrчres, les ils Нe VlКНiЦir. Il rцussit ЧotКЦЦeЧt р ПКire tuer Boris 
et GleЛ qui НevieЧЧeЧt ЛieЧtôt les preЦiers sКiЧts ЦКrtвrs russes, ЦКis il est iЧКleЦeЧt 
Цis eЧ Нцroute pКr JКroslКv qui serК le vцritКЛle suММesseur Нe VlКНiЦir. Le МhâtiЦeЧt 
НiviЧ Нe SvjКtopolk l’КppКreЧte НцiЧitiveЦeЧt р CКïЧ, ЦoНчle Нe tout ПrКtriМiНe. Mis 
eЧ Нцroute pКr JКroslКv, SvjКtopolk eЧtКЦe uЧe Пuite цperНue, persuКНц Н’шtre pour-
suivi pКr Нes eЧЧeЦis qu’il est le seul р voir. EЧ ЦшЦe teЦps, ses « os s’КЦollisseЧt », 
il НevieЧt iЧМКpКЛle Нe ЦoЧter р МhevКl et se ПКit porter sur uЧ ЛrКЧМКrН. Il Цeurt iЧК-
leЦeЧt Кuб МoЧiЧs Нes pКвs tМhчque et poloЧКis : « sК toЦЛe se trouve Кu Нцsert Нe 
Чos jours eЧМore. Il s’eЧ eбhКle uЧe puКЧteur ПцtiНe ».
Ʉ ɜeɱeɪɭ ɠe oɞoɥѣ ЯɪoМɥКɜɴ, К Cɜɹɬoɩoɥɤɴ ɛѣɠК. ɂ ɛeɠКɳɸ eɦɭ, ɧКɩКɞe ɧК ɧɶ ɛѣМɴ, 
ɢ ɪКМɥКɛѣɲК ɤoМɬɢ eɝo, ɧe ɦoɠКɲe Мѣɞѣɬɢ ɧК ɤoɧɢ, ɢ ɧeМɹбɭɬɶ ɢ ɧК ɧoМɢɥѣбɴ… 
Oɧɴ ɠe ɝɥКɝoɥКɲe : « ɉoɛѣɝɧѣɬe Мo ɦɧoɸ, ɠeɧɭɬɶ ɩo ɧКМɴ »… Oɧɴ ɠe ɜ ɧeɦoɳɢ 
ɥeɠК, ɢ ɜɴМбoɩɢɜɴМɹ ɝɥКɝoɥКɲe : « OМe, ɠeɧɭɬɶ, o ɠeɧɭɬɶ, ɩoɛѣɝɧѣɬe ». ɇe 
ɦoɠКɲe ɬeɪɩѣɬɢ ɧК eɞɢɧoɦɶ ɦѣМɬѣ, ɢ ɩɪoɛѣɠК ɅɹɞɶМɤɭɸ ɡeɦɥɸ, ɝoɧɢɦɴ Ȼoɠɶɢɦɴ 
ɝɧѣɜoɦɴ, ɩɪɢɛѣɠК ɜ ɩɭМɬɵɧɸ ɦeɠɸ Ʌɹбɵ ɢ ɑeбɵ, ɢМɩɪoɜeɪɠe ɡɥѣ ɠɢɜoɬɴ Мɜoɣ 
ɜ ɬoɦɴ ɦѣМɬe… EМɬɶ ɠe ɦoɝɵɥК eɝo ɜ ɩɭМɬɵɧɢ ɢ ɞo Мeɝo ɞɧe. ɂМбoɞɢɬɶ ɠe oɬ ɧeɹ 
МɦɪКɞɴ ɡoɥɴ 2.
DКЧs le МКs Нe lК BohчЦe, BoleslКs Ier КssКssiЧe soЧ Пrчre VeЧМeslКs (VпМlКv), eЧ 
929 ou eЧ 935. LК viМtiЦe КММчНe elle Кussi rКpiНeЦeЧt Кu stКtut Нe sКiЧt ЦКrtвr, ЦКis 
КuМuЧ МhâtiЦeЧt Чe ПrКppe l’КssКssiЧ et soЧ loЧР rчРЧe (929-972) voit l’КППerЦisse-
ЦeЧt Нu МhristiКЧisЦe eЧ BohчЦe. CosЦКs Нoit НoЧМ р lК Пois МoЧНКЦЧer le Цeurtre 
МoЦЦis pКr uЧ « Кutre CКïЧ » et ЦoЧtrer uЧe МertКiЧe iЧНulРeЧМe pour l’КssКssiЧ. Il lui 
НцМerЧe, р Нeuб reprises, le surЧoЦ Нe « Cruel » (saevus), pКr oppositioЧs р soЧ ils et 
suММesseur BoleslКv le Pieuб НoЧt le rчРЧe Пut цНiiКЧt. MКis pour lК ЦorКle Нu rчРЧe, 
CosЦКs s’eЧ reЦet tout siЦpleЦeЧt Кu НesseiЧ Нe lК ProviНeЧМe. Il К reМours Кuб МoЦ-
pКrКisoЧs ЛiЛliques НoЧt lК PVL est МoutuЦiчre, Кuбquelles il Кjoute Нes КllusioЧs Кuб 
eЦpereurs roЦКiЧs persцМuteurs que l’oЧ Чe trouve pКs НКЧs lК МhroЧique russe, ЦшЦe 
si elles КppКrtieЧЧeЧt eЧ priЧМipe Кu pКtriЦoiЧe МoЦЦuЧ Нu МhristiКЧisЦe.
CosЦКs, p. 38-39 (s. К. 929). Quarta Kalendas Octobris, sanctus Wenceslaus, Dux 
Bohemorum, fraterna fraude martyrizatus Boleslaw in urbe, intrat perpetuam coeli 
feliciter aulam… Cuius post vitae brauium, alter Cayn Boleslaus, heu male adoptatum 
obtinuit Ducatum… 
1. PVL, p. 37.
2. PVL, p. 63-64.
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P. 41 (s. К. 932). Fuit enim iste Dux Boleslaus, si dicendus est Dux, qui fuit impius atque 
Tyrannus, saevior Herode, truculentior Nerone, Decium superans scelerum immanitate, 
Diocletianum crudelitate ; unde sibi agnomen ascivit, saevus Boleslaus… 
P. 46-47 (s. К. 967). Idus Iulii Dux, cui agnomen saevus Boleslaus, male mercatum fra-
terno sanguine ducatum cum vita amisit. Cui ilius eius aequiuocus in principatum suc-
cessit, multum dissimilis patri, moribus bonis et conuersatione spirituali. O mira Dei 
clementia ! O quam incomprehesibilia eius sunt iudicia !... Erat autem iste Princeps, 
secundus Boleslaus, vir christianissimus, ide catholicus.
L’histoire Нe lК PoloРЧe oППre, quКЧt р elle, uЧ МКs Нe lutte eЧtre pчre et ils. GКllus 
se rКЧРe Нu Мôtц Нe CКsiЦir Ier qui Нoit ПКire ПКМe Кuб rцvoltes rцМurreЧtes Нe soЧ 
rejetoЧ, ГЛiРЧew. Les quКliiМКtiПs НцsiРЧКЧt Мe НerЧier soЧt МlКireЦeЧt ЧцРКtiПs : il 
est tour р tour « reЛelle », « ЛКtКrН » et « ЦisцrКЛle ». OЧ Кjoute qu’il цtКit НestiЧц Кu 
Мloьtre Н’où il s’eЧПuit р МКuse Нes iЧtriРues Нes BohчЦes, eЧЧeЦis Нe lК PoloРЧe. LК 
НцПКite МuisКЧte que suЛit ГЛiРЧew sur le МhКЦp Нe ЛКtКille est iЧterprцtцe МoЦЦe le 
Пruit Нe lК ЦКlцНiМtioЧ pКterЧelle Нe CКsiЦir. Les torts Нu ils soЧt КРРrКvцs pКr le ПКit 
qu’il Ч’К pКs hцsitц р lever Нes pКïeЧs МoЧtre soЧ souverКiЧ et pчre. UЧe lцРeЧНe цНi-
iКЧte МoЦplчte l’цvoМКtioЧ Нu МoЦЛКt : lК quКЧtitц Нe МКНКvres prцМipitцs НКЧs le lКМ 
voisiЧ Пut telle que Нepuis lors les poissoЧs qu’oЧ в pшМhe soЧt iЦpropres р lК МoЧsoЦ-
ЦКtioЧ Нes ЛoЧs МhrцtieЧs. Ce НцtКil К lК ЦшЦe ПoЧМtioЧ que l’цvoМКtioЧ Нe lК puКЧteur 
qui se НцРКРe Нe lК toЦЛe Нe SvjКtopolk НКЧs lК PVL : lК terre elle-ЦшЦe НцsiРЧe Мe 
lieu МoЦЦe iЦpur. Plus loiЧ touteПois, GКllus КПirЦe qu’il se МoЧteЧte Нe ЧКrrer, sКЧs 
juРeЦeЧt ЦorКl ; il iЧit ЦшЦe pКr МoЧПesser, ЧoЧ sКЧs huЦour, qu’il цМrit les Рuerres 
Нes rois et Нes НuМs, et ЧoЧ uЧ цvКЧРile.
GКllus, p. 446-447. De Zbigneo rebelli. Igitur Zbignevus, a Wladislavo duce de concu-
bina progenitus, in Cracoviensi civitate adultus iam aetate litteris datus fuit, eumque 
noverca sua in Saxoniam docendum monasterio monialium transmandavit… Sicque 
Bohemorum calliditate quosdam pretio conduxerunt, qui Zbigneum furtim de claustro 
monialium extraxerunt… Zbignevus vero convocata multitudine paganorum, habensque 
septem acies Crusviciensium, exiens de castro cum patre dimicavit, sed iustus iudex 
inter patrem et ilium iudicavit. Ibi namque bellum plus quam civile factum fuit, ubi 
ilius adversus patrem, et frater contra fratrem arma nefanda tulit. Ibi, spero, miser 
Zbignevus paterna maledictione quod futurum erat promeruit… Tantum enim humani 
cruoris sparsum fuit, tantumque cadaverum in lacum castello contiguum corruit, quod 
ex eo tempore piscem illius aquae comedere quisque bonus christianus exhorruit. 
P. 453. Nos autem de peccato tractare vel iustitia materiam non habemus, sed res gestas 
regum ducumque Poloniae sermone tenui recitamus. 
P. 464. Et si forte proponitis me talem talisque vitae indignum talia praesumpsisse, res-
pondebo, bella regum atque ducum, non evangelium me scripsisse.
EЧ НцПiЧitive, oЧ peut oЛserver uЧ ПКisМeКu Нe МorrespoЧНКЧМes sur plusieurs 
thчЦes ПoЧНКЦeЧtКuб Нe Чos trois rцМit Нes oriРiЧes : lК РeЧчse et l’eбoНe Нu peuple, 
les Цœurs priЦitives, les rois, lК МoЧversioЧ. L’цtКpe suivКЧte МoЧsiste р s’iЧterroРer 
sur l’iЦportКЧМe rцelle Нe Мes rКpproМheЦeЧts : s’КРit-il Нe pures МoïЧМiНeЧМes, Нe 
siЦples КЧКloРies, Нues р Нes ЦoНчles МoЦЦuЧs (ЦвtholoРiques et ЛiЛliques), ou р 
Нes МoЧteбtes siЦilКires ? В КurКit-il, Кu МoЧtrКire, uЧe МoЦЦuЧКutц plus proПoЧНe Нe 
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peЧsцe et Нe НestiЧ eЧtre les trois peuples slКves ? Les МhroЧiqueurs ПourЧisseЧt р Мet 
цРКrН Нes rцpoЧses МoЧtrКНiМtoires.
en guise de conclusion 
unité des slaves ou ignorance mutuelle ?
L’historieЧ qui teЧte Нe rКsseЦЛler les ПКits pour НoЧЧer uЧe prцseЧtКtioЧ sвЧoptique 
Нe l’histoire Нe lК BohчЦe, Нe lК PoloРЧe et Нe lК Rus’ est ПorМц Нe МoЧstКter que les 
trois МhroЧiques priЦitives Нe Мes pКвs soЧt Кsseг peu МoЧМerЧцes pКr le НeveЧir Нe 
leurs РrКЧНs voisiЧs slКves. Le plus isolКtioЧЧiste р Мet цРКrН est GКllus, qui Чe ЦeЧ-
tioЧЧe pКs le ЛКptшЦe Нes BulРКres, Чi Мelui Нes TМhчques ou Нes Rus’. Les BoheЦi, 
« РeЧt reЛelle », soЧt НцpeiЧts souveЧt МoЦЦe Нes eЧЧeЦis respoЧsКЛles Нu pillКРe Нe 
GЧieгЧo et PoгЧКń, КiЧsi que Нu vol Нes reliques Нe sКiЧt AНКlЛert 1. Il est vrКi que Мe 
sКiЧt цЦiЧeЧt est МhКuНeЦeЧt Нisputц eЧtre PoloРЧe et BohчЦe :
Ipse etiam [Bolezlavus] beatum Adalbertum in longa peregrinatione et a sua rebelli 
gente Bohemica multas iniurias perpessum, ad se venientem cum magna veneratione 
suscepit… Eo tempore Bohemi Gneznen et Poznan destruxerunt, sanctique corpus Adal-
berti abstulerunt 2. 
GКllus Чe ЦКЧque pКs ЧoЧ plus Нe Рloriier les suММчs Нes souverКiЧs PiКst МoЧtre 
lК « РeЧt siЦple » Нes Rus’ Нe Kiev qui Пut « loЧРteЦps » souЦise Кu triЛut pКr lК 
PoloРЧe :
Ad Chyou caput regni, ut arcem regni simul et regem caperet propreravit. At Ruthe-
norum rex simplicitate gentis illius in navicula tunc forte cum hamo piscabatur, cum 
Bolezlavum adesse regem ex insperato nuntiant… At Bolezlavus, nullo sibi resistente, 
civitatem magnam et opulentam ingrediens… urbe ditissima regnoque Ruthenorum 
potentissimo decem mensibus potitus… cum thezauro residuo Poloniam remeabat… Ex 
eo enim tempore Rusia Poloniae vectigalis diu fuit… Ipse quoque, sicut primus Bolez-
lavus magnus, Ruthenorum regni caput, urbem Kygow, praecipuam hostiliter intravit, 
ictumque sui ensis in porta aurea signum memoriae dereliquit 3. 
MКis р Мôtц Нe Мes НesМriptioЧs МoЧНesМeЧНКЧtes, GКllus ЦeЧtioЧЧe sКЧs rцtiМeЧМe 
les ЦКriКРes Нes priЧМes ou Нe priЧМesses poloЧКis КveМ Нes цpouб Нe liРЧцe russe, 
цlevцs НКЧs le rite orthoНoбe : 
Postea vero de Rusia nobilem cum magnis divitiis uxorem accepit, de qua ilios qua-
tuor unamque iliam regi Bohemiae desponsandam generavit… Unde placuit patruo suo 
Wladislavo duci puerum in Poloniam sinistro alite revocare, eumque Ruthena puella 
satis invidentibus uxorare… Tres ilias procreavit, una quarum in Rusia viro nupsit 4.
1. RКppeloЧs qu’AНКlЛert (VojtěМh), issu Н’uЧe ПКЦille tМhчque КristoМrКtique, Пut цlu цvшque Нe PrКРue 
eЧ 982, ЦКis Нut rКpiНeЦeЧt quitter soЧ НioМчse. Il Пut ЦКrtвrisц eЧ 997 eЧ Prusse. Ses reliques цtКieЧt 
vцЧцrцes р GЧieгЧo, jusqu’р Мe que les TМhчques s’eЧ eЦpКreЧt р lК ПКveur Н’uЧe eбpцНitioЧ КrЦцe, eЧ 
1039.
2. GКllus, p. 428, 437.
3. GКllus, p. 429-430, 439.
4. GКllus, p. 438, 442, 445.
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LК PVL est sКЧs Нoute, Нes trois МhroЧiques, lК plus ouverte sur le ЦoЧНe slКve. 
EЧ preЦier lieu, НКЧs sК МhroЧoloРie, elle Ч’ouЛlie pКs ЛКptшЦe Нes BulРКres, eбцМutц 
seloЧ elle eЧ Нeuб teЦps (eЧ 6366 / 858 et eЧ 6377 / 869). Elle ПКit eЧsuite uЧe plКМe 
iЦportКЧte р lК ЦissioЧ Нe Cвrille et MцthoНe eЧ MorКvie et р leur œuvre Нe trКНuМ-
teurs eЧ lКЧРue slКve (s. К. 6406 / 898). 
« UЧe Пois Кrrivцs, ils eЧtreprireЧt Нe ПКЛriquer uЧ КlphКЛet slКve et trКНuisireЧt l’Apos-
tolКire et l’лvКЧРile. Les SlКves se rцjouireЧt Н’eЧteЧНre lК РrКЧНeur Нe Dieu НКЧs 
leur lКЧРue. EЧsuite, ils trКНuisireЧt le PsКutier et l’OМtoчque et les Кutres livres Дlitur-
Рiques] » (CɢɦК ɠe ɩɪɢɲeɞɴɲeɦК, ɧКɱКМɬК МɴМɬКɜɥɢɜКɬɢ ɩɢМɦeɧК КɡɴɛɭɤoɜɶɧКɹ 
МɥoɜѣɧɶМɤɢ, ɢ ɩɪeɥoɠɢМɬК AɩoМɬoɥɴ ɢ EɭКɧɝeɥɶe. ɂ ɪКɞɢ ɛɵɲК Мɥoɜѣɧɢ, ɹɤo 
МɥɵɲɢɲК ɜɢɥɢɱɶɹ Ȼoɠɶɹ Мɜoɢɦɶ ɹɡɵɤoɦɶ. ɉoМeɦ ɠe ɩɪeɥoɠɢМɬК ɉМКɥɬɵɪɶ ɢ 
OбɬКɢɤɴ ɢ ɩɪoɱКɹ ɤɧɢɝɢ) 1. 
EЧ revКЧМhe, lК PVL pКsse sous sileЧМe lК МoЧversioЧ Нes PoloЧКis et ЦшЦe Нes 
TМhчques, Кlors que Bořivoj К цtц ЛКptisц pКr MцthoНe, l’uЧ Нes ПoЧНКteurs Нe l’ortho-
Нoбie slКve. De lК ЦшЦe ПКçoЧ, Кprчs Кvoir НцМrit eЧ НцtКils le voвКРe Н’Ol’РК р 
CoЧstКЧtiЧople et soЧ ЛКptшЦe orthoНoбe, lК PVL Мhoisit Н’iРЧorer les МoЧtКМts pris 
pКr lК priЧМesse КveМ OttoЧ, roi Нes GerЦКiЧs, eЧ 959. Elle Чe pКrle pКs НКvКЧtКРe 
Нe lК ЦissioЧ iЧПruМtueuse Н’AНКlЛert Нe Trчves р Kiev eЧ 962. Or les Нeuб цpisoНes 
soЧt ЛieЧ Кttestцs НКЧs les sourМes РerЦКЧiques eЧ lКtiЧ 2. Plus tКrН eЧМore, les ЧoЦ-
Лreuб « ЦКriКРes oММiНeЧtКuб » МoЧМlus sous le rчРЧe Нe JКroslКv le SКРe Чe soЧt pris 
eЧ МoЧsiНцrКtioЧ que Нe ПКçoЧ trчs sцleМtive. EЧ 1041, lК sœur Нe JКroslКv, MКrijК, 
цpouse le roi CКsiЦir Ier НoЧt lК sœur, GertruНe, se ЦКrie КveМ le ils КьЧц Нe JКroslКv, 
IгjКslКv. LК PVL Чe retieЧt que lК preЦiчre uЧioЧ (s. К. 6551 / 1043), р МКuse Нe ses 
МoЧsцqueЧМes НiploЦКtiques. EЧ Рuise Нe « МКНeКu Нe ЦКriКРe » (ɡК ɜѣɧo), CКsiЦir 
liЛчre huit МeЧts prisoЧЧiers Нe Рuerre МКpturцs pКr soЧ pчre BoleslКs lors Нe lК Рuerre 
Нes КЧЧцes 1017-1019 3. 
LК МhroЧique Нe CosЦКs К, elle Кussi, Нes sileЧМes цloqueЧts. Elle ЦeЧtioЧЧe le 
ЛКptшЦe Нu НuМ Bořivoj pКr MцthoНe, ЦКis sКЧs Чous eбpliquer le ЦoiЧs Нu ЦoЧНe eЧ 
quoi Мe НerЧier est « vцЧцrКЛle ». EЧ eППet, КuМuЧ НцveloppeЦeЧt Ч’est МoЧsКМrц р lК 
ЦissioЧ Нe CoЧstКЧtiЧ-Cвrille et Нe MцthoНe eЧ MorКvie (863), р leur sцjour р RoЦe, 
où Цourut Cвrille (869), Чi р l’iЧstКllКtioЧ Нe leurs НisМiples eЧ BulРКrie (885). CosЦКs 
Ч’КММorНe pКs uЧe liРЧe Кu ЛКptшЦe Нe VlКНiЦir eЧ 988. UЧ leМteur peu Кverti serКit 
Н’Кilleurs teЧtц Нe Мroire que lК gens Ruscia est НeЦeurцe pКïeЧЧe. EЧ eППet, l’цpisoНe 
où CosЦКs eЧ pКrle le plus est Мelui Нe lК ЦissioЧ ЦКЧquцe Н’AНКlЛert Нe Trчves. Sous 
l’КЧЧцe 960, il eбplique qu’uЧe КЦЛКssКНe russe viЧt НeЦКЧНer l’eЧvoi Н’uЧ цvшque 
Кu roi Нes GerЦКiЧs OttoЧ, sКЧs Нire qui les eЧvoвКit. OttoЧ leur НoЧЧe Кlors uЧ Мer-
tКiЧ AНКlЛert. MКis CosЦКs Кjoute, КveМ uЧ МertКiЧ plКisir seЦЛle-t-il, que les Rus’ 
Ч’КvКieЧt КuМuЧe iЧteЧtioЧ Нe se МoЧvertir et lКisse eЧteЧНre qu’ils tuчreЧt AНКlЛert, 
peut-шtre р МКuse Нe l’hoЦoЧвЦie КveМ AНКlЛert Нe PrКРue, ЦКrtвrisц eЧ 997. DКЧs 
1. PVL, p. 15.
2. CП. Reginonis abbatis Prumiensis Chronicon cum continuatione Treverensi, цН. F. Kurгe, HКЧovre, 
1890 (MGH SS rer. GerЦ., 50), p. 169-172. Annales Hildesheimenses, цН. G. WКitг, HКЧovre, 1878 
(MGH SS rer. GerЦ., 8), p. 21-22.
3. PVL, p. 67.
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lК rцКlitц, AНКlЛert Нe Trчves цМhКppК р lК Цort et l’oЧ suppose qu’il est l’Кuteur Нe lК 
CoЧtiЧuКtioЧ Нe RцРiЧoЧ Нe PrüЦ qui НцЧoЧМe, elle Кussi, lК ПКussetц Нes Rus’.
CosЦКs, p. 45. Isto anno venerunt legati Rusciae gentis ad Regem Ottonem, et deprecati 
sunt eum, ut aliquem suorum Episcoporum transmitteret, qui eis ostenderet viam veri-
tatis, et professi sunt, se velle recedere a paganico ritu, et accipere nomen et religionem 
Christianitatis. Et ille consensit petitioni eorum et transmisit Adelbertum Episcopum in 
ide catholicum. Illi per omnia mentiti sunt, sicut postea euentus rei probauit, quia ille 
praedictus Episcopus non euasit lethale periculum ab insidiis eorum.
Aprчs Мet цpisoНe trчs КЧti-russe, CosЦКs НoЧЧe Н’Кutres РКРes Нe iНцlitц Кu rite 
roЦКiЧ et Нe НцiКЧМe vis-р-vis Нe l’hцtцroНoбie Нes SlКves. C’est le МКs eЧ 967, où 
il est questioЧ Нe lК ПoЧНКtioЧ Нe l’цvшМhц Нe PrКРue. SeloЧ CosЦКs, suite Кu pчleri-
ЧКРe Нe lК priЧМesse MlКНК р RoЦe (où elle НevieЧt lК ЧoЧЧe MКrie), elle rКpporte р 
soЧ Пrчre BoleslКs uЧe Лulle Нu pКpe JeКЧ БIII qui Мrцe le ЧouveКu siчРe цpisМopКl. 
Le teбte, trКЧsМrit pКr CosЦКs, iЧsiste sur le ПКit que lК Чouvelle лРlise Нoit suivre le 
rite roЦКiЧ et ЧoЧ « le rite ou lК seМte Нe lК РeЧt ЛulРКre ou russe, ou Нe lК lКЧРue slК-
voЧЧe » et que l’цvшque Нoit pКrler lКtiЧ :
Verumtamen non secundum ritus aut sectam Bulgariae gentis vel Ruziae, aut Sclauo-
nicae linguae, sed magis sequens instituta et decreta apostolica, unum potiorem totius 
Ecclasiae ad placitum eligas in hoc opus Clericum, latinis adprime literis eruditum 1.
PourtКЧt, oЧ trouve Кussi Мheг le МhКЧoiЧe prКРois Нes pКssКРes ЛeКuМoup plus iЧНul-
РeЧts eЧvers le rite et les lettres slКves. C’est que lК BohчЦe цtКit le terrКiЧ où Мoeбis-
tКieЧt lК liturРie roЦКiЧe et lК liturРie slКvoЧЧe. Or, CosЦКs цprouve uЧ МertКiЧ КttК-
МheЦeЧt eЧvers elle. EЧ 997, Кprчs le ЦКrtвre Нe sКiЧt AНКlЛert, le НuМ Нe BohчЦe 
s’eППorМe Н’цviter que le troupeКu Нu НioМчse Нe PrКРue « Чe retourЧe р ses КЧМieЧs vКiЧs 
rites et р Нes КМtes iЧiques », М’est-р-Нire Кu pКРКЧisЦe (ut grex Christo nouiter manci-
patus non redeat ad pristinos vanitatis ritus et ad iniquos actus). Pour eЦpшМher МelК 
il oЛtieЧt uЧ Чouvel цvшque qui est, Мertes, sКбoЧ, ЦКis « МoЧЧКissКЧt pКrПКiteЦeЧt lК 
lКЧРue slКve » :
Forte aderat in regali curia Capellanus, nomine Tegdogus, actibus probis et moribus 
decoratus, liberalibus studiis adprime eruditus, genere de Saxonia, lingua perfecte 
imbutus Sclavonica 2. 
Cet heureuб цquiliЛre est touteПois uЧe eбМeptioЧ et le МoЧlit lКteЧt eЧtre le МlerРц 
lКtiЧophoЧe, souveЧt Н’oriРiЧe РerЦКЧique, et les teЧКЧts Нu rite slКve цМlКte р propos 
Нe l’КЛЛКвe Нe SпгКvК. Situцe, Кu suН-est Нe PrКРue, sur lК route Нe BrЧo, elle КvКit цtц 
ПoЧНцe pКr sКiЧt ProМope eЧ 1032, et цtКit НeveЧue rКpiНeЦeЧt uЧ Пoвer iЧtelleМtuel et 
spirituel Нe preЦier orНre, prКtiquКЧt lК liturРie slКvoЧЧe. Cet usКРe put se perpцtuer 
jusqu’eЧ 1097, ЦКis il Пut МoЧtestц Нчs lК Цort Нe ProМope, eЧ 1053. CosЦКs КММorНe uЧe 
lКrРe plКМe р Мette КППКire qui reЛoЧНit sur plusieurs rчРЧes, et Чous Чe НoЧЧoЧs iМi qu’uЧ 
Мourt rцsuЦц Нe ses ЧotiМes МhroЧoloРiques 3. CosЦКs eбplique que lК МoЦЦuЧКutц 
1. CosЦКs, p. 49.
2. CosЦКs, p. 62.
3. UЧe цtuНe spцМiique perЦettrКit Нe ПКire Нes pКrКllчles iЧtцressКЧts sur lК ПКçoЧ НoЧt CosЦКs et lК PVL 
trКiteЧt Нes rКpports МoЦpleбes eЧtre le priЧМe rцРЧКЧt et le priЧМipКl ЦoЧКstчre Нu pКвs (SпгКvК НКЧs 
le МКs tМhчque, les Grottes Нe Kiev НКЧs le МКs russe).
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Нe SпгКvК Пut МКloЦЧiцe pКr Нes КНversКires iЧspirцs pКr le НiКЛle. SeloЧ euб, « р МКuse 
Нes lettres slКves » (per sclauonicas litteras), les Пrчres КurКieЧt soЦЛrц НКЧs l’hцrцsie, 
si ЛieЧ que lК seule solutioЧ serКit Нe les eбpulser et Нe les reЦplКМer pКr uЧe Чouvelle 
МoЦЦuЧКutц lКtiЧophoЧe (eiectis eis, in loco eorum latinae auctoritatis Abbatem et fra-
tres constituere omnino esse honestum, constanter afirmabant) 1. Le priЧМe SpвtihЧev II 
(1055-1061) iЧstКlle Кlors uЧ КlleЦКЧН, ЦКis sКiЧt ProМope КppКrКьt Кu Чouvel КЛЛц, 
le tКЧМe verteЦeЧt et ЦшЦe le ПrКppe. Lorsque VrКtislКv II (1061-1092) ЦoЧte sur le 
trôЧe, il rКppelle Guв, le suММesseur Мhoisi pКr ProМope, et rцtКЛlit tous les privilчРes 
КЧМieЧs Нe l’КЛЛКвe. TouteПois, le seМoЧН suММesseur Нe Guв, BoгeteМh, est uЧ persoЧ-
ЧКРe МoЧtroversц qui susМite l’oppositioЧ Нe МertКiЧs Пrчres КЦЛitieuб. Aprчs l’КvчЧe-
ЦeЧt Нe BřetislКv II (1092-1100), ils oЛtieЧЧeЧt lК НцМhцКЧМe Нe leur КЛЛц, ЦКis ЦКl 
leur eЧ preЧН МКr les Пrчres ПцloЧs soЧt Нispersцs « et les livres Нe leur lКЧРue, totКleЦeЧt 
Нцtruits et КЧцКЧtis, Чe seroЧt jКЦКis plus jКЦКis rцМitцs eЧ Мe lieu » :
Abbate itaque eiecto, eius fratres, qui proditionis auctores contra eum extiterant, ex 
tunc errauerunt usque quaque per incerta loca girouagi… et libri linguae eorum deleti 
omnino et disperditi, nequaquam ulterius in eodem loco recitabuntur) 2. 
VisiЛleЦeЧt, CosЦКs НцПeЧН КveМ ЦoНцrКtioЧ l’iНeЧtitц ЛohчЦe : il se Ццie Нes 
« eбtrцЦistes » Нu rite slКve, ЦКis pКrtКРe l’irritКtioЧ Нes sieЧs ПКМe Кuб GerЦКiЧs. Il 
seЦЛle se retrouver pКrПКiteЦeЧt НКЧs le jeuЧe priЧМe BřetislКv qui НцМiНe Н’eЧlever 
lК Лelle КlleЦКЧНe JuНith, plutôt que Нe lК НeЦКЧНer eЧ ЦКriКРe :
« il ЦesurК eЧ eППet lК superЛe iЧЧцe Нes TeutoЧs et le ПКit que toujours, ЛouПis Н’orРueil, 
ils oЧt Ццprisц les SlКves et leur lКЧРue » (Perpendit enim innatam Teutonicis super-
biam, et quod semper tumido fastu habeant despectui Sclavos, et eorum linguam) 3.
OЧ Чe trouve pКs Мheг GКllus Нe positioЧ цquivКleЧte, НКЧs lК Цesure où il Чe 
МoЧЧКьt que le rite roЦКiЧ et lК lКЧРue lКtiЧ. EЧ revКЧМhe, lК PVL trouve Нes КММeЧts 
Кsseг proМhes Нe Мeuб Нe CosЦКs pour eбКlter l’uЧitц Нe lК « lКЧРue » ou Нe lК 
« ЧКtioЧ » slКve 4, pКr Нelр les НivisioЧs qu’oЧt provoquцes les ЦiРrКtioЧs et les iЧvК-
sioЧs Нes AvКrs (OЛri), Нes VКlКques (Voloб), Нes BulРКres et Нes HoЧРrois. LК Мhro-
Чique s’КttКМhe р ЦoЧtrer eЧsuite que Rus’ et SlКves ПorЦeЧt Кussi uЧe seule lКЧРue : 
« LК lКЧРue slКve et lК russe soЧt uЧes ; eЧ eППet М’est pКr les VКrчРues qu’ils se soЧt 
Кppelцs Rus’, ЦКis КupКrКvКЧt ils цtКieЧt SlКves ; ils КvКieЧt ЛeКu s’Кppeler PoljКЧe, 
leur pКrler цtКit slКve. OЧ les КppelКit PoljКЧe, pКrМe qu’ils цtКieЧt цtКЛlis НКЧs lК 
plКiЧe, ЦКis lК lКЧРue slКve est uЧe » (A МɥoɜeɧɶМɤɵɣ ɹɡɵɤɴ ɢ ɪɭМɤɵɣ oɞɧo eМɬɶ, 
oɬɴ ɜКɪɹɝɴ ɛo ɩɪoɡɜКɲКМɹ ɊɭМɶɸ, К ɩeɪɜoe ɛѣɲК Мɥoɜeɧe ; Кɳe ɢ ɩoɥɹɧe ɡɜКбɭМɹ, 
ɧo МɥoɜeɧɶМɤКК ɪѣɱɶ ɛѣ. ɉoɥɹɧɢ ɠe ɩɪoɡɜКɧɢ ɛɵɲɢ, ɡКɧe ɜ ɩoɥɢ Мѣɞɹбɭ, К ɹɡɵɤ 
МɥoɜeɧМɤɢ eɞɢɧ) 5. 
Le Пossц eЧtre SlКviК МКtholiМК et SlКviК orthoНoбК qui МoЧstitute uЧe Нes НцЦКr-
МКtioЧs Мulturelles iЦportКЧtes Кu seiЧ Нe l’espКМe europцeЧ est Нцjр eЧ trКiЧ Нe se 
1. CosЦКs, p. 97.
2. CosЦКs, p. 102.
3. CosЦКs, p. 82.
4. Le ЦшЦe terЦe ɹɡɵɤ К les Нeuб seЧs.
5. PVL, p. 16 (s. К. 6406 / 898).
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Мreuser НКЧs le preЦier quКrt Нu xiie siчМle, quКЧН les PoloЧКis, les TМhчques et les 
Rus’ essКieЧt Нe se НoЧЧer р euб-ЦшЦes uЧe visioЧ Нe leur histoire. TouteПois, Мe ПКМ-
teur Нe НivisioЧ Ч’eППКМe pКs lК МoЧsМieЧМe, eЧМore Пorte, Н’uЧe iНeЧtitц slКve МoЦ-
ЦuЧe, reЦoЧtКЧt Кuб oriРiЧes triЛКles, р uЧ rКЦeКu prцМis Нes НesМeЧНКЧts Нe JКphet. 
Les trois peuples, КppКreЧtцs pКr leur lКЧРue, s’opposeЧt eЧ pКrtiМulier р lК GerЦКЧiК, 
КutreЦeЧt Нit Кuб ɧeɦɶɰɢ. MКis Нe ЧoЦЛreuб МoЧlits, Рuerres iЧtestiЧes, ou eбpцНi-
tioЧs Кuб ПroЧtiчres, oММupeЧt l’esseЧtiel Нe l’eбposц Нes МhroЧiqueurs. L’iЦКРe Нu 
ЦoЧНe qu’ils НoЧЧeЧt Ч’est jКЦКis iРцe, elle est sКЧs Мesse ЦoЛile, МoЦЦe le rцМit 
qui eЧМhКьЧe sКЧs teЦps Цorts les pцripцties. PourtКЧt, eЧ Нe rКres iЧstКЧts, oЧ voit 
se НessiЧer l’iНцКl Н’uЧe hКrЦoЧie р lКquelle peuveЧt шtre КssoМiцes les trois ЧКtioЧs 
slКves, ЦКis Кussi les HoЧРrois. QuКЧН le roi BoleslКs III se trouve eЧ НiПiМultц ПКМe р 
soЧ Пrчre ГЛiРЧew, il К reМours р l’КiНe Нes Rus’ et Нes MКРвКrs (ad regem Ruthenorum 
Ungarorumque pro auxilio delegavit), РrâМe Кuбquels il oЛtieЧt lК reННitioЧ р ЦerМi Нe 
soЧ Пrчre 1. MКis l’iЧМКrЧКtioЧ lК plus rцussie Нe Мet irцЧisЦe est VlКНiЦir, peiЧt pКr lК 
PVL eЧ priЧМe Нe lК pКiб (Мe qui МorrespoЧН р l’uЧe Нes цtвЦoloРies Нe soЧ prцЧoЦ : 
Мelui qui est ЦКьtre Нe lК pКiб) 2. EЧ 6504 / 996, le МhroЧiqueur Чous Нit que le priЧМe 
ЦКЧiПestКit ses lКrРesses Кuб pКuvres et р sК truste et « vivКit eЧ pКiб КveМ les priЧМes 
voisiЧs : BoleslКs le PoloЧКis, лtieЧЧe le HoЧРrois et OlНřiМh le TМhчque et lК pКiб et 
l’КЦour rцРЧКieЧt eЧtre euб » (ɛѣ ɠɢɜɹ Мɴ ɤɧɹɡɢ oɤoɥɧɢɦɢ ɦɢɪoɦɶ, М ȻoɥeМɥКɜoɦɴ 
ɅɹɞɶМɤɵɦɶ, ɢ Мɴ CɬeɮКɧoɦɶ УɝɪɶМɤɵɦɶ, ɢ Мɴ Aɧɞɪɢбoɦɶ ɑeɲɶМɤɵɦɶ. ɂ ɛѣ ɦɢɪɴ 
ɦeɠɸ ɢɦɢ ɢ ɥɸɛɵ) 3. Il est siРЧiiМКtiП que Мette veiЧe Чe se perНe pКs Кuб siчМles sui-
vКЧts, Кlors que le Пossц МoЧПessioЧЧel s’цlКrРit, suite р lК prise Нe CoЧstКЧtiЧople pКr 
les Croisцs, eЧ 1204. 
C’est eЧ eППet НКЧs lК Chronique de Grande Pologne (Chronica Poloniae Majoris), 
rцНiРцe р lК iЧ Нu xiiie siчМle ou Кu НцЛut Нu xive, que l’oЧ lit pour lК preЦiчre Пois uЧe 
Чouvelle versioЧ Нu rцМit Нes oriРiЧes Кppelцe р МoЧЧКьtre Н’iЧЧoЦЛrКЛles vКriКЧtes. 
Au МoЦЦeЧМeЦeЧt Нe l’histoire цtКit lК PКЧЧoЧie, ЛerМeКu Нes SlКves (Scribitur enim 
in vetustissimis codicibus quod Pannonia sit mater et origo omnium Slavonicarum 
nacionum). L’цtвЦoloРie Нe Мe topoЧвЦe est reЧvoвцe р PКЧ, « qui eЧ РreМ МoЦЦe 
eЧ slКve, veut Нire : qui К tout » (Pan enim iuxta grecam et Slauorum interpreta-
cionem dicitur totum habens). De plus, PКЧ eЧ poloЧКis siРЧiie РrКЧН seiРЧeur (maior 
dominus). Or PКЧ, priЧМe Нes PКЧЧoЧieЧs, eut trois ils, LeМh, Rus et ČeМh. Ils ПoЧ-
НчreЧt trois liРЧцes, qui oЧt цtц, soЧt et seroЧt, tКЧt qu’il plКirК р Dieu, ЦКьtresses Нe 
trois roвКuЦes, Мelui Нes PoloЧКis, Мelui Нes Rus’ et Мelui Нes TМhчques :
tres fratres ilii Pan principis Pannoniorum nati fuere quorum primogenitus Lech, alter 
Rus, tercius Czech nomina habuerunt. Et hii tres hec tria regna Lechitarum, Ruthe-
norum et Czechorum qui et Bohemi ex se et sua gente multiplicati possederunt, in pre-
senti possident ac in posterum possidebunt quamdiu divine placuerit voluntati  4. 
1. GКllus, p. 459.
2. Sur le prцЧoЦ VlКНiЦir, МП. S. JК. SeЧНerovič, « K istorii vostočЧoslКvjКЧskoРo iЦeЧi VlКНiЦir », 
Slavjanovedenie, 2007.2, p. 9-16.
3. PVL, p. 56. BoleslКs Ier rцРЧК sur lК PoloРЧe Нe 992 р1025, лtieЧЧe Ier sur lК HoЧРrie Нe 997 р 1038 et 
OlНřiМh Пut НuМ Нe BohчЦe Нe 1012 р 1034. VlКНiЦir Цeurt eЧ 1015.
4. CП. Kronika Wielkopolska = Chronica Poloniae Maioris, цН. B. KürЛis, VКrsovie, 1970 (MoЧuЦeЧtК 
PoloЧiКe HistoriМК. Series ЧovК, 8), p. 4. Voir Кussi « Velikaja xronika » o Pol’še, Rusi i ix sosedjax 
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OЧ retrouve lр les цlцЦeЧts esseЧtiels : цtвЦoloРie, ethЧoРцЧчse, цleМtioЧ Нe lК 
НвЧКstie, qui se МoЦЛiЧeЧt Кu ЦotiП trКНitioЧЧel Нes trois Пrчres, НКЧs uЧe perspeМtive 
qui Ч’est pКs цtroiteЦeЧt ЧКtioЧКle, ЦКis que l’oЧ pourrКit quКliier Нe pКЧslКve.
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XI-XIII vv., цН. V.L. JКЧiЧ, MosМou, 1987, p. 53.

